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I 
E l t e m a d e los « t ex tos i n t e r n a c i o n a l e s s i n a l c a n c e j u r í d i c o » 2 d i s -
c u t i d o d u r a n t e v a r i o s a ñ o s p o r u n a c o m i s i ó n s o b r e l a b a s e d e u n 
m a g n í f i c o i n f o r m e d e V i r a l l y 3 , n o h a s i d o o b j e t o d e R e s o l u c i ó n e n l a 
s e s i ó n d e l I n s t i t u t o d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l e n C a m b r i d g e , p o r l o 
q u e d e b e r á s e r r e t o m a d o e n u n m o m e n t o p o s t e r i o r . A l a c u e r d o 4 r e f e -
r e n t e a t a l f i n , q u e a c e n t ú a e l s i g n i f i c a d o p r á c t i c o d e l p r o b l e m a , s e l e 
a d j u n t ó u n a n o t a a p i e d e p á g i n a , e n l a q u e «á t i t r e d ' i n f o r m a t i o n » se 
r e p r o d u c í a n l a s c o n c l u s i o n e s d e l r e l a t o r c o m o s u o p i n i ó n p e r s o n a l . 
S e g u r a m e n t e m e r e c e l a p e n a d e s t a c a r l a s a h o r a e n b r e v e e s t u d i o 
c r í t i c o . 
C o m o t e x t o s i n t e r n a c i o n a l e s «s in a l c a n c e j u r í d i c o » e n l a s r e l a c i o -
n e s e n t r e s u s a u t o r e s , V i r a l l y d e f i n e a q u e l l o s t e x t o s e n l o s q u e l o s 
E s t a d o s se o b l i g a n a a l g o , a u n q u e se a c e p t a n c o n l a i n t e n c i ó n d e 
1. La t r a d u c c i ó n al e s p a ñ o l d e este ar t í cu lo h a s i d o rea l i zada por D a n i e l a 
B r ü c k n e r y h a s i d o rev i sada por la R e d a c c i ó n d e este A n u a r i o . 
2. En v e z d e hab lar de t e x t o s «sin a l c a n c e jurídico» hub iera s i d o prefer ib le , 
hab lar d e «textos , q u e n o d e b e n t ener el s i g n i f i c a d o d e tratados de D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l o d e otros ac tos d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » , c o n lo cual se s u p o n e 
q u e c o n f o r m e al t enor l i teral de los t e x t o s y c o n f o r m e a las c i r c u n s t a n c i a s d e la 
a p r o b a c i ó n , es a d m i s i b l e u n a i n t e r p r e t a c i ó n , s e g ú n la cua l t i e n e n el carácter d e 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . E n t o n c e s n o o b s t a n t e , a ú n hay q u e d i f erenc iar entre tra-
tados entre Es tados «bajo» e l D e r e c h o i n t e r n o y tratados n o j u r í d i c o s , cfr. 
infra pág . 
3. Annuaire de 1 'Institute de Droit International 60 (1983) I 160 ss . Ya a n t e s de l 
i n f o r m e de l Prof. Vira l ly e l t e m a fue tratado e n los s i g u i e n t e s ar t ícu los : W E N -
GLER, Die Abgrenzung zwischen volkerrechtlichen und nichtvó'lkerrechtlichen Normen im 
internationalen Verkehr, e n Legal Essays , a Tribute to Fred Castberg, 1963 , pág . 
3 3 2 - 3 5 2 , y Rechtsvertrag Konsensus und Absichtserkldrung im Volkerrecht, e n J u r i s t e n -
z e i t u n g , 1976, pág . 2 1 4 - 2 2 4 , y Non-binding agreements, e n Zeitschrift für a u s l á n -
d i s c h e s o f f e n t l i c h e s Recht u n d V o l k e r r e c h t , v o l . 29 ( 1 9 6 9 ) , pág . 1-11; M. 
ROTTER, Volkerrechtlicher Vertrag und ausserrechtliche Abmachung, e n I n t e r n a t i o n a l e 
Festschrift für Al fred Verdross , 1 9 7 1 , pág . 4 1 3 - 4 3 4 . 
4. A n u a r i o cit . 6 0 (1984) II 2 8 4 ss . 
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o b l i g a r s e a t r a v é s d e e l l o s s ó l o a n i v e l p o l í t i c o . P u e d e t r a t a r s e d e 
o b l i g a c i o n e s b i l a t e r a l e s n e g o c i a d a s e n a c u e r d o s ( t r a t a d o s ) , p e r o t a m -
b i é n d e d e c l a r a c i o n e s u n i l a t e r a l e s c o n c a r á c t e r d e p r o m e s a . S e g ú n 
V i r a l l y , los e f e c t o s d e t a l e s t e x t o s se m a n i f i e s t a n s ó l o «en e l á m b i t o 
p o l í t i c o » , a n o s e r q u e , c o m o se d i s c u t e a c o n t i n u a c i ó n , se h a y a p r e -
v i s t o o t r a c o s a . E n t r e e s t a s p o s i b i l i d a d e s p u e d e c o n s i d e r a r s e s i e m p r e 
s e g ú n V i r a l l y e l q u e t a m b i é n u n a o b l i g a c i ó n p u r a m e n t e p o l í t i c a e s t é 
s o m e t i d a a l p r i n c i p i o g e n e r a l d e b u e n a fé q u e r i g e p a r a l a s r e l a c i o -
n e s e n t r e s u j e t o s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , e s d e c i r , c o n t o d a s l a s 
c o n s e c u e n c i a s j u r í d i c a s q u e r e s u l t e n d e e s t e p r i n c i p i o . D e s p u é s , l a s 
v i o l a c i o n e s d e t a l e s o b l i g a c i o n e s p u r a m e n t e p o l í t i c a s p u e d e n t e n e r 
c o m o c o n s e c u e n c i a q u e e l s u j e t o d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l p e r j u d i -
c a d o p u e d a l l e v a r a c a b o t o d o s l o s a c t o s d e q u e s e a c a p a z p a r a a g o t a r 
t o d a s l a s c o n s e c u e n c i a s d a ñ o s a s d e la v i o l a c i ó n o c o n s e g u i r u n a 
r e p a r a c i ó n , a u n q u e s o l a m e n t e e n la m e d i d a e n q u e l o s m e d i o s 
e m p l e a d o s n o e s t é n p r o h i b i d o s p o r e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . El q u e 
u n t e x t o , e n e s p e c i a l u n a c u e r d o n e g o c i a d o , c o n l l e v e o b l i g a c i o n e s 
j u r í d i c a s o s o l a m e n t e p o l í t i c a s , es u n a c u e s t i ó n d e i n t e r p r e t a c i ó n . 
Las t e s i s d e V i r a l l y se p o d r í a n e n t e n d e r d e t a l m a n e r a q u e el 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l p r o h i b i e r a a l o s s u j e t o s d e D e r e c h o I n t e r n a -
c i o n a l p r o s e g u i r a ú n m a s c o n la e l i m i n a c i ó n d e l o j u r í d i c o e n l a 
r e d a c c i ó n d e l o s t e x t o s q u e c o n t e n g a n o b l i g a c i o n e s . Y o , s i n e m b a r g o , 
d u d o d e q u e e s t o r e a l m e n t e s ea a s í , e i n c l u s o s o y d e la o p i n i ó n d e 
q u e m u c h o s t r a t a d o s se c o n c l u y e n c o m o a c u e r d o s n o j u r í d i c o s ; q u i e -
r e n e x c l u i r e n r e a l i d a d t o d a v í a m á s el c a r á c t e r j u r í d i c o d e l o p r e v i s t o 
e n las t e s i s d e V i r a l l y . 
P o r o t r a p a r t e , e l d e b a t e e n e l I n s t i t u t o h a m o s t r a d o q u e l a i d e a 
d e u n « c a m p o p o l í t i c o » y l a f u n d a m e n t a c i ó n d e o b l i g a c i o n e s s ó l o e n 
u n á m b i t o p o l í t i c o e s t á l i g a d a a i d e a s q u e s o n a j e n a s a l o s c o n c e p t o s 
t r a d i c i o n a l e s d e la e s e n c i a d e l o r d e n d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l y d e l 
o r d e n d e l a s r e l a c i o n e s I n t e r n a c i o n a l e s . ¿ E s q u e , c o m o e l P r o f e s o r 
V i r a l l y m i s m o h a r e c o n o c i d o e n e l d e b a t e , a l l a d o d e l D e r e c h o I n t e r -
n a c i o n a l c o m o o r d e n j u r í d i c o e s p e c í f i c o d e l a s r e l a c i o n e s I n t e r n a c i o -
n a l e s se d a u n s e g u n d o o r d e n n o r m a t i v o , l l a m a d o p o l í t i c o ? ¿ D e b e 
e s t e o r d e n p o l í t i c o c o n c e b i r s e c o m o la b a s e s o c i o l ó g i c a d e l o r d e n 
j u r í d i c o I n t e r n a c i o n a l 5 , o d e b e r e f e r i r s e s ó l o a u n a s p a r t e s q u e q u e -
d a n l i b r e s d e n o r m a s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l ? ¿ O , f i n a l m e n t e , es 
e l p r o p i o o r d e n p o l í t i c o s u p u e s t o t a m b i é n o t r o o r d e n j u r í d i c o c o n 
s a n c i o n e s p a r t i c u l a r e s ? 
II 
E n v e z d e d i s c u t i r a c e r c a d e e s t o s p r o b l e m a s d e m a n e r a a b s t r a c t a , 
e n l o q u e s i g u e se i n t e n t a r á d e t a l l a r q u e es lo q u e o c u r r e c o n l a s 
o b l i g a c i o n e s n o j u r í d i c a s e n t r e E s t a d o s . 
5. En este s e n t i d o hab la SCHWARZENBERGER e n la c o m p i l a c i ó n m e n c i o n a d a 
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El D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l n o c o n c e d e a los E s t a d o s u n a « c a p a c i -
d a d » o u n « d e r e c h o » e n s í p a r a c o n c l u i r t r a t a d o s e n t r e e l l o s . La p o s i -
b i l i d a d d e q u e s u j e t o s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l p u e d a n n e g o c i a r y 
c o n c l u i r t r a t a d o s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l s o b r e u n a m a t e r i a r e g u -
l a d a —o n o — p o r l a c o s t u m b r e I n t e r n a c i o n a l , s i g n i f i c a q u e l o s E s t a -
d o s e n t r e s í p u e d a n m o d i f i c a r y q u e e n e l c a s o d e u n a r u p t u r a d e l 
t r a t a d o se p e r m i t a n s u s p e n d e r o b l i g a c i o n e s c o n s u e t u d i n a r i a s . D e t a l 
m a n e r a l o s t r a t a d o s y e l D e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o se u n e n a u n s i s -
t e m a u n i f i c a d o d e c o a c c i ó n d e n o r m a s 6 . 
N o es n e c e s a r i o d i s c u t i r a q u í l o s d e t a l l e s s o b r e e l u s o d e l D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l G e n e r a l e n m a t e r i a d e r e p r e s a l i a s e n f o r m a d e s u s p e n -
s i ó n d e c u m p l i m i e n t o d e o t r a s o b l i g a c i o n e s 7 d e D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l ( p r o h i b i c i ó n d e r e p r e s a l i a s e x c e s i v a s , p r o h i b i c i ó n d e l a p r o h i -
b i c i ó n d e l a f u e r z a e x c e p t o c o m o r e a c c i ó n a s u v e z f r e n t e a l u s o d e 
la f u e r z a p r o h i b i d a , e t c . ) . A u n q u e h a y q u e m e n c i o n a r q u e e n l o s t r a -
e n la no ta 5 acerca d e las r e l a c i o n e s entre Estados c o m o «pol i t ical quas i order», 
y se pregunta «de l ege ferenda» acerca de u n a m e j o r «pol i t ical w o r l d order». 
6 . Sobre la i d e n t i d a d de l o r d e n d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o m o u n p o t e n c i a l 
s i s t e m a de c o a c c i ó n , perfec to y d i f erente de n o r m a s de otros o r d e n a m i e n t o s 
jur íd i cos : V é a s e WENGLER, Volkerrecht I, pág . 4 4 : Recueil des Cours de l'Acade'mie de 
Droit International, T o m o 1 5 8 ( 1 9 7 5 IV) 1 8 . Si u n s i s t e m a de c o a c c i ó n resulta 
e f ec t i vo , p o r q u e para los d e s t i n a t a r i o s de las n o r m a s e n in terés de ev i tar las 
s a n c i o n e s c o n las q u e se ha a m e n a z a d o resulta m á s p o d e r o s o de c o n d u c t a , o si 
resulta de otras r a z o n e s , n o c o n s t i t u y e u n a c u e s t i ó n jur íd i ca , s i n o s o c i o l ó g i c a . 
Da lo m i s m o , c u a n d o e l creador d e n o r m a s de u n e f e c t i v o s i s t e m a de c o a c c i ó n 
e s tab lece n o r m a s part iculares s i n dotar las d e s a n c i o n e s y c u a n d o es tas n o r m a s 
resu l tan i g u a l m e n t e . e f ec t ivas . Las m a n i f e s t a c i o n e s de d i rentes autores e n la 
c o m p i l a c i ó n ed i tada por CHENG, International law, teaching and practice, 1 9 8 2 , 
sobre la « ident i f i ca t ion of i n t e r n a t i o n a l law» n o se ref ieren al p r o b l e m a q u e se 
p o n e a q u í e n c u e s t i ó n . 
7 . La s u p r e s i ó n de la e x p r e s i ó n «represalias» a p l i c a d a por el relator AGO 
hasta a h o r a c o n la e x p r e s i ó n «contramedidas» e n los trabajos m á s rec i entes de 
la I n t e r n a t i o n a l L a w C o m i s s i o n p u e d e re lac ionarse c o n q u e a l g u n o s s o n de la 
o p i n i ó n de que el u s o de la l ibertad genera l de a c t u a c i ó n c o m o m e d i d a c o a c t i v a 
contra u n infractor de l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l está r e g u l a d o por el D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l , y as í estas m e d i d a s d e b e n tratarse d e n t r o d e u n a c o d i f i c a c i ó n de 
los de l i to s de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . Hasta e n t o n c e s , s i n e m b a r g o , se e n t i e n d e 
a s i m i s m o por c o n t r a m e d i a s la I n t e r n a t i o n a l Law C o m i s s i o n a ú n s ó l o a u t é n t i c a s 
represa l ias , o sea la s u s p e n s i ó n de c u m p l i m i e n t o de o b l i g a c i o n e s d e D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l de l l e s i o n a d o h a c i a e l infractor, es dec ir i n t e r v e n c i o n e s e n dere-
c h o s subje t ivos de l infractor de l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . El d e r e c h o a s u s p e n d e r 
el c u m p l i m i e n t o de o b l i g a c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n u n tratado de D e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l e n el c a so de i n c u m p l i m i e n t o de sus o b l i g a c i o n e s de la otra parte , e s s i n 
d u d a u n a r e a c c i ó n de l o r d e n j u r í d i c o a u n h e c h o i l í c i to , es dec ir u n a «sanción» 
de la n o r m a v i o l a d a , cuya p o s i b i l i d a d de su r e a l i z a c i ó n p u e d e t ener u n e fec to 
d i s u a s i v o . Por es to resulta a d m i s i b l e c o n s i d e r a r e n el D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
c o m o «represalia» e n u n s e n t i d o m á s a m p l i o la rea l i zac ión de este d e r e c h o . Esta 
«sanción» de la n o r m a e s tab lec ida por m e d i o de u n a c u e r d o e x i s t e el d e r e c h o 
i n t e r n o y el caso de u n a c u e r d o q u e n o se c o n s i d e r a c o m o de D e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l n i c o m o de d e r e c h o i n t e r n o ; v é a s e infra. 
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t a d o s b i l a t e r a l e s s ó l o la p a r t e p e r j u d i c a d a e s t á l e g i t i m a d a p a r a t a l e s 
r e p r e s a l i a s , s i e m p r e q u e n o e s t é p r e v i s t o e n el m i s m o t r a t a d o o e n 
u n t r a t a d o m u l t i l a t e r a l u n « d e r e c h o » d e t e r c e r o s a t o m a r p a r t e e n 
a c t u a c i o n e s c o n t r a b i e n e s j u r í d i c o s , p r o t e g i d o s p o r e l D e r e c h o I n t e r -
n a c i o n a l , d e l E s t a d o i n f r a c t o r , p o r r a z ó n d e u n a v i o l a c i ó n d e l 
t r a t a d o . 
P e r o l a p a r t e p e r j u d i c a d a t a m b i é n t i e n e d e r e c h o a r e a c c i o n a r c o n -
t r a v i o l a c i o n e s d e l t r a t a d o j u r í d i c o u s a n d o d e s u l i b e r t a d g e n e r a l d e 
a c t u a c i ó n , d e f o r m a q u e s u a c t u a c i ó n s e a i n d e s e a b l e p a r a e l i n f r a c -
t o r 8 . P o r e s t o , l a s i m p l e p o s i b i l i d a d d e e s t a r e a c c i ó n p u e d e i n t i m i d a r 
a n t e u n a v i o l a c i ó n d e l t r a t a d o , y t a l v e z t i e n e u n e f ec to m á s d i s u a s o -
r i o q u e l a p o s i b i l i d a d d e v e r d a d e r a s s a n c i o n e s j u r í d i c a s e n f o r m a d e 
r e p r e s a l i a s . P o r o t r a p a r t e , s e g ú n e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l G e n e r a l 
u n s u j e t o q u e r e a l o a p a r e n t e m e n t e n o h a c u m p l i d o la o b l i g a c i ó n d e 
u n t r a t a d o n o t i e n e p r o h i b i d o d e f e n d e r s e d e e s t a s c o n t r a m e d i d a s 9 , a 
s u v e z c o n m e d i d a s d e l a m i s m a c l a s e , m i e n t r a s a u n a p a r t e o b j e t i -
v a m e n t e c u l p a b l e l e e s t á n p r o h i b i d a s l a s « c o n t r a r e p r e s a l i a s » . C o n el 
u s o d e la l i b e r t a d g e n e r a l d e a c t u a c i ó n p a r a t o m a r m e d i d a s a c a u s a 
d e u n a v i o l a c i ó n d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l c o n t r a e l i n f r a c t o r , e l 
s u j e t o p e r j u d i c a d o r e a c c i o n a r a z o n a b l e m e n t e s ó l o c u a n d o n o t i e n e 
q u e t e m e r q u e e l i n f r a c t o r , p o r s u p a r t e , t a m b i é n h a g a u s o d e s u 
l i b e r t a d g e n e r a l d e a c t u a c i ó n p a r a c o n s e g u i r q u e l a s m e d i d a s n o le 
a f e c t e n o q u e s u s c o n t r a m e d i d a s i m p i d a n a l p e r j u d i c a d o u l t e r i o -
res p a s o s . 
E l c o n j u n t o d e l a s o c i e d a d i n t e r n a c i o n a l se e n c u e n t r a t o d a v í a 
m u y le jos d e e s t a r d i s p u e s t a a l a i n t r o d u c c i ó n d e r e p r e s a l i a s c o l e c t i -
v a s o b l i g a t o r i a s y o t r a s m e d i d a s c o n t r a e l i n f r a c t o r d e t r a t a d o s d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . 
E s d u d o s o q u e s ea u n a c o n v i c c i ó n f i r m e d e D e r e c h o q u e n o e s t é n 
p e r m i t i d a s r e a c c i o n e s e x c e s i v a s d e l t i p o m e n c i o n a d o f r e n t e a v i o l a -
c i o n e s d e t r a t a d o s . N o o b s t a n t e , u n u s o d e l r e s t o d e l i b e r t a d d e a c t u a -
c i ó n , c u y a s c o n s e c u e n c i a s p u e d a n c o n s i d e r a r s e p o r o t r o s s u j e t o s d e 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o m o i n d e s e a b l e s , s e g ú n u n a o p i n i ó n t o d a v í a 
a p a r e n t e m e n t e d o m i n a n t e e n el D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , n o es s ó l o 
p e r m i s i b l e c o n e l fin d e r e a c c i o n a r c o n t r a v i o l a c i o n e s d e D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l p o r p a r t e d e o t r o s , es d e c i r , c o n i n t e n c i ó n d e i n c i t a r 
a u n q u e s ea a p o s t e r i o r i , a l c u m p l i m i e n t o d e la o b l i g a c i ó n o a l a 
e n t r e g a d e u n a i n d e m n i z a c i ó n . E l q u e e l u s o d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
p r e s i ó n t o d a v í a r e s u l t e p e r m i s i b l e d e n t r o d e l e j e r c i c i o d e l a l i b e r t a d 
d e a c t u a c i ó n p a r a c o a c c i o n a r d e o t r a m a n e r a a o t r o s s u j e t o s d e D e r e -
c h o i n t e r n a c i o n a l , p a r a c o n c l u i r u n t r a t a d o o p a r a c u m p l i r a l g u n a 
e x i g e n c i a d e p a r t e d e o t r a s p a r t e s s i n « t r a t a d o » , es m a t e r i a c o n t e s t a d a 
h o y e n d í a e s p e c i a l m e n t e e n t r e l o s E s t a d o s d e l T e r c e r M u n d o . 
8. V id . WENGLER, Recueil, cit. pág . 20 ss . 
9. Vid . WENGLER, Recueil, cit. pág . 4 9 ss. 
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S i n e m b a r g o , n o se d i s c u t e q u e , n o o b s t a n t e , se p u e d e h a c e r u s o 
d e l a l i b e r t a d d e a c t u a c i ó n e n D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n la c o n s e -
c u e n c i a d e q u e s ea m o l e s t o p a r a o t r o , c u a n d o n o se u s ó c o m o m e d i o 
d e p r e s i ó n , s i n o , p o r e j e m p l o , p a r a e v i t a r u n a c o n t e c i m i e n t o d a ñ o s o . 
I n c l u s o e n e l c u m p l i m i e n t o d e u n t r a t a d o v i n c u l a n t e d e D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l p u e d e n a p a r e c e r i g u a l m e n t e d e s v e n t a j a s y v e n t a j a s 
p a r a l a s p a r t e s ; n o se les p r o h i b e a n t i c i p a r s e a é s t o a t r a v é s d e m e d i -
d a s d e n t r o d e l m a r c o d e s u l i b e r t a d d e a c t u a c i ó n , i n c l u s o c u a n d o 
e s to o t r a v e z t i e n e c o n s e c u e n c i a s n o d e s e a d a s p o r l a o t r a p a r t e 
d e l t r a t a d o . 
E l u s o d e l a l i b e r t a d d e a c t u a c i ó n e n D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l n o 
n e c e s i t a d e n i n g u n a f o r m a se r j u s t i f i c a d o e n c a s o s p a r t i c u l a r e s f r e n t e 
a o t r o s ; e l q u e se t r a t e d e u n a r e a c c i ó n a u n h e c h o a n t i j u r í d i c o r e a l 
a p a r e n t e d e o t r o , n o h a y q u e c o n s i d e r a r l o d e o t r a m a n e r a l 0 . 
E n g e n e r a l l o s terceros E s t a d o s n o t i e n e n n i n g ú n i n t e r é s e n h a c e r 
u s o d e s u l i b e r t a d d e a c t u a c i ó n e n f a v o r d e l p e r j u d i c a d o y e n e j e r c e r 
p r e s i ó n s o b r e el i n f r a c t o r e n e l c a s o d e v i o l a c i ó n d e l t r a t a d o . M á s 
b i e n s e r í a cas i u n a i n t e r v e n c i ó n i l í c i t a e l i n t e n t o d e t e r c e r o s d e 
a c t u a r a f a v o r d e u n a p a r t e e n e l c a s o d e u n a s u p u e s t a v i o l a c i ó n d e 
t r a t a d o . N o l e s e s t á p r o h i b i d o a t e r c e r o s o f r e c e r u n a c o n d u c t a c o n c i -
l i a d o r a ; p o d r í a n i n c l u s o e s t a r o b l i g a d o s a h a c e r l o p o r s u c o n d i c i ó n 
d e m i e m b r o s d e u n ó r g a n o i n t e r n a c i o n a l . 
E l D e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o g e n e r a l n o p r o h i b e a l o s s u j e t o s d e l 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l —con p o c a s e x c e p c i o n e s d e c a r á c t e r o b l i g a -
to r io— m o d i f i c a r e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l G e n e r a l s u b s i d i a r i o r e s -
p e c t o a l a s c o n s e c u e n c i a s d e l i n c u m p l i m i e n t o d e l o s t r a t a d o s d e 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l a t r a v é s d e n u e v o s a c u e r d o s a d i c i o n a l e s . R a r a s 
v e c e s se t r a t a r á d e u n f o r t a l e c i m i e n t o d e l a s r e a c c i o n e s p e r m i t i d a s e n 
e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l g e n e r a l " , y e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s d e 
u n a m i t i g a c i ó n d e l a s s a n c i o n e s j u r í d i c a s . A e s t a c l a s e d e a c u e r d o s 
c o n t r a c t u a l e s p e r m i t i d o s n o s ó l o p e r t e n e c e la p r o h i b i c i ó n d e t o m a r 
r e p r e s a l i a s , s i n o t a m b i é n la p r o h i b i c i ó n d e l e m p l e o d e o t r a s « m e d i -
10. M e d i d a s d e n t r o de l m a r g e n de l resto de la l ibertad de a c t u a c i ó n , q u e 
só lo p r e t e n d e n i m p e d i r el e f ec to perjudic ia l d e u n a e v e n t u a l v i o l a c i ó n de l tra-
tado por la otra parte se p e r m i t e n s i e m p r e ante la falta de u n a p r o h i b i c i ó n 
expresa contra ta les m e d i d a s . U n a p r o h i b i c i ó n contra el e s t a b l e c i m i e n t o de u n a 
m e r a d e f e n s a contra las c o n s e c u e n c i a s de u n a futura v i o l a c i ó n de l tratado por 
la otra parte es i m a g i n a b l e c o m o parte de u n «equi l ibr io mil i tar». 
11. Arreg los a d i c i o n a l e s a tratados c o l e c t i v o s de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l se 
o p o n d r í a n a q u e e n el ca so de u n a v i o l a c i ó n de tratado l o s terceros Estados 
es tar ían o b l i g a d o s , de a c u e r d o c o n las d e c i s i o n e s de ó r g a n o i n t e r n a c i o n a l , a l l e -
var a c a b o m e d i d a s contra el infractor de l tratado, q u e cons i s t i r ía e n u n u s o 
i n d e s e a b l e para e l infractor de tratado de la l ibertad d e a c t u a c i ó n de es tos terce-
ros; así e l i n c u m p l i m i e n t o de u n a c u e r d o de d e s a r m e podría valorarse por e l 
ó r g a n o i n t e r n a c i o n a l tal v e z c o m o u n a pues ta e n p e l i g r o de la paz m u n d i a l y 
podría provocar u n a o b l i g a c i ó n para la r e a l i z a c i ó n de m e d i d a s de bo ico t de ter-
ceros e n contra del infractor de l tratado. 
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das» q u e c o n i n t e n c i ó n d e r e a c c i o n a r f r e n t e a a c t o s i l e g a l e s ; s o b r e 
t o d o e n e l c a s o q u e se h a y a a p e l a d o a c a u s a d e u n a v i o l a c i ó n d e l 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l a u n T r i b u n a l , p u e d e n p r o h i b i r s e t a l e s m e d i -
d a s p o r p a r t e d e l p r e s u n t o p e r j u d i c a d o , o se p u e d e n p r o h i b i r t e m p o -
r a l m e n t e p o r e l p r o p i o T r i b u n a l . 
A t r a v é s d e l a e x c l u s i ó n c o n t r a c t u a l d e t o d a s o s ó l o a l g u n a s c o n -
s e c u e n c i a s o s a n c i o n e s s u b s i d i a r i a m e n t e p r e v i s t a s p o r e l D e r e c h o 
c o n s u e t u d i n a r i o g e n e r a l , p a r a e l c a s o d e u n a v i o l a c i ó n d e d e t e r m i n a -
d a s n o r m a s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , e s p e c i a l m e n t e l a s r e c o g i d a s e n 
u n t r a t a d o , e s t a s ú l t i m a s l l e g a n a s e r «soft l a w » e n e l s e n t i d o e s t r i c t o 
d e la e x p r e s i ó n . Se r í a m e j o r , q u e se h a b l a s e a q u í d e «sof t (er) i n t e r n a -
t i o n a l l a w » . Se d a o t r o t i p o d e soft i n t e r n a t i o n a l l a w , p o r e j e m p l o , 
c u a n d o u n a o b l i g a c i ó n c o n t r a c t u a l n o se d i r i g e a l a r e a l i z a c i ó n d e 
u n r e s u l t a d o d e t e r m i n a d o , s i n o s ó l o a l a r e a l i z a c i ó n d e l a e j e c u c i ó n 
d e «esfuerzos» p r o p i o s p a r a c o n s e g u i r e l r e s u l t a d o . 
Si l a s p a r t e s r e a l m e n t e q u i e r e n q u e n o se r e a c c i o n e a l a v i o l a c i ó n 
d e u n t r a t a d o c o n r e p r e s a l i a s , o s e a c o n l a s u s p e n s i ó n d e l c u m p l i -
m i e n t o p o r p a r t e d e l p e r j u d i c a d o d e o b l i g a c i o n e s d e D e r e c h o i n t e r -
n a c i o n a l g e n e r a l o d e o t r o s t r a t a d o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , t a l 
p r o h i b i c i ó n n o t i e n e a p l i c a c i ó n p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l a s o b l i g a -
c i o n e s p r o p i a s d e l t r a t a d o v i o l a d o . Si se d e c l a r a r a e s t o t a m b i é n c o m o 
i l í c i t o a t r a v é s d e u n a c l a u s u l a c o r r e s p o n d i e n t e 1 2 , e l t r a t a d o e n c u e s -
t i ó n s i g u e s i e n d o t o d a v í a u n t r a t a d o d e « D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » , 
h a s t a q u e u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l c o m p e t e n t e e n m a t e r i a d e c u a l -
q u i e r c o n t r o v e r s i a d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p u e d a i n v e s t i g a r s o b r e l a 
a c u s a c i ó n d e q u e se e s t á a n t e u n a v i o l a c i ó n d e l t r a t a d o . 
I I I 
E l D e r e c h o g e n e r a l c o n s u e t u d i n a r i o p u e s n o i m p i d e a l o s E s t a d o s 
r e g u l a r e n t r e s í m a t e r i a s q u e p o d r í a n se r o b j e t o d e u n a r r e g l o a t r a -
v é s d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l o d e s u D e r e c h o i n t e r n o e n u n c o n -
t r a t o d e « D e r e c h o i n t e r n o » e n v e z d e u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l 1 3 ; é s t o s i g n i f i c a q u e s ó l o l o s b i e n e s j u r í d i c o s p r o t e g i d o s p o r e l 
D e r e c h o i n t e r n o d e b e n s e r o b j e t o d e s a n c i o n e s j u r í d i c a s p e r m i t i d a s 
e n el c a s o d e v i o l a c i ó n d e l c o n t r a t o . E l D e r e c h o g e n e r a l c o n s u e t u d i -
n a r i o t a m p o c o i m p i d e a l o s s u j e t o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l r e g u l a r 
1 2 . El «derecho» al i n c u m p l i m i e n t o d e u n tratado de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
respecto a la otra parte q u e a su v e z n o h a c u m p l i d o , se l i m i t a r á , e n el s e n t i d o 
de que ( c o m o por e j e m p l o c o n el GATT) , a n t e r i o r m e n t e u n ó r g a n o i n t e r n a c i o -
na l h a de c o m p r o b a r , si se trata de u n a v i o l a c i ó n d e tratado, y si es te ó r g a n o 
d e t e r m i n a e n q u é m e d i d a la parte a fec tada n o t i e n e q u e c u m p l i r o b l i g a c i o n e s 
propias de l tratado e n c o m p e n s a c i ó n por el d a ñ o sufr ido por la m i s m a . 
1 3 . Cfr. sobre esto r e c i e n t e m e n t e VERHOEVEN, C l u n e t 1 9 8 4 , 5 ss. 
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l a s o b l i g a c i o n e s q u e p o d r í a n s e r o b j e t o d e u n t r a t a d o d e D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o , e n a c u e r d o s q u e s e g ú n la i n t e n c i ó n d e l a s p a r -
t e s c o n t r a t a n t e s n o d e b e n se r n i t r a t a d o s n i c o n t r a t o s d e D e r e c h o 
i n t e r n o . P e r o , y l o q u e e s m u y i m p o r t a n t e , é s t o n o e s u n «soft ( i n t e r -
n a t i o n a l ) l a w » ' " . 
A c t u a l m e n t e e l d e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o n o c o n t i e n e r e g l a s d e t e r -
m i n a n d o t i p o s d e o b l i g a c i o n e s q u e s ó l o p o d r í a n e s t i p u l a r s e a t r a v é s 
d e t r a t a d o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , y l a f o r m a c i ó n d e a c u e r d o s d e 
e s t e t i p o e n t r a t a d o s n o j u r í d i c o s s e r í a i l í c i t o , a l c o n t r a r i o d e l d e r e c h o 
i n t e r n o d e n t r o d e los E s t a d o s , d o n d e , p o r e j e m p l o , c o n t r a t o s d e t r a -
b a j o o d e a l q u i l e r e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s n o se p u e d e n c o n c l u i r 
c o m o c o n t r a t o s e x t r a j u r í d i c o s . M i e n t r a s q u e e n e l d e r e c h o e s t a t a l 
r e s u l t a r í a i m a g i n a b l e q u e se p r o h i b i e r a e l u s o d e f o r m a p r e v i s t a p a r a 
a c t o s j u r í d i c o s ( ley, e s c r i t u r a n o t a r i a l ) p a r a m a n i f e s t a c i o n e s n o j u r í -
d i c a s , e n c u a l q u i e r c a s o n o se p r e v é a l g o p a r e c i d o e n e l D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l p a r a t r a t a d o s e n t r e E s t a d o s . P e r o n o h a y d u d a d e q u e 
l a c o n c l u s i ó n d e u n a c u e r d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , q u e p r e v é l a 
c o m i s i ó n d e u n a v i o l a c i ó n d e l d e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o g e n e r a l 
h a c i a t e r c e r o s es u n a c t o i l í c i t o e n e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . Q u e e l 
a c u e r d o q u e n o t i e n e c a r á c t e r d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l a q u í n o s e a 
« j u r í d i c a m e n t e v á l i d o p a r a e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » n o c o n s t i t u y e 
u n a « s a n c i ó n » p o r e s t a n o r m a . 
P r á c t i c a m e n t e n o s i r v e p a r a n a d a a c e p t a r u n a o b l i g a c i ó n q u e se 
p u e d e e x i g i r a t r a v é s d e a u t é n t i c a s r e p r e s a l i a s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l p o r p a r t e d e t e r c e r o s p a r a a n u l a r f o r m a l m e n t e el a c u e r d o n o j u r í -
d i c o q u e se r e f i e r e a l a c o m i s i ó n d e u n d e l i t o i n t e r n a c i o n a l . 
E n u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l u n E s t a d o p u e d e r e n u n -
c i a r q u e o t r o E s t a d o n o c u m p l a o b l i g a c i o n e s b a s a d a s e n e l D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l g e n e r a l h a c i a e l m i s m o . ¿ Q u é e s , c u a n d o se d e s e a q u e 
n o s ea u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l ? T a l a c u e r d o s i g n i f i c a r í a 
q u e e n e l m o m e n t o e n q u e se e x i j a e l c u m p l i m i e n t o d e l a o b l i g a c i ó n 
c o n t r a l a r e n u n c i a , u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l t e n d r í a q u e a d m i t i r l a 
d e m a n d a . U n t r a t a d o n o j u r í d i c o d e r e n u n c i a , p u e s , s ó l o t i e n e s e n -
t i d o p r á c t i c o , si se h a n e x p r e s a d o r e n u n c i a s p o r a m b a s p a r t e s . T r a t a -
1 4 . Esto l o i g n o r a n JABLONER y OKRESEK, Ósterreichische Zeitschrift für offentliches 
Recht, T o m o 3 4 ( 1 9 8 3 ) 2 3 0 , a u n q u e e l l o s c o r r e c t a m e n t e p r e s u m e n , q u e el soft 
law n o s ó l o p u e d e ex is t ir e n el D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , s i n o t a m b i é n e n otros 
c a m p o s . Pero c u a n d o p e r s o n a s , q u e p u e d e n actuar c o m o ó r g a n o s l e g i s l a t i v o s e n 
el D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l —y a q u í h a y q u e i n c l u i r l o s ó r g a n o s c a p a c e s de c o n -
c lu ir tratados q u e e s t a b l e c e n o b l i g a c i o n e s — q u i e r e n c o n c l u i r a c u e r d o s total -
m e n t e fuera d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , e s to n o t i e n e n a d a q u e ver c o n e l soft 
law de l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o . A s í t a m p o c o los a c u e r d o s de m i n i s t r o s 
d e u n g o b i e r n o de c o a l i c i ó n que n o l l e g a r a n a conver t i r se e n u n a d e c i s i ó n de 
g a b i n e t e , n o s o n n i s iquiera «soft c o n s t i t u c i o n a l law» . T a m p o c o podrá hab larse 
de « l i g a m e n t o pol í t ico» , c u a n d o la c o n s t i t u c i ó n p r o h i b a s e m e j a n t e s a c u e r d o s y 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s u c o n t e n i d o perjudica al bonum comune. 
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d o s , c o n l o s c u a l e s se t r a n s f i e r e n s o b e r a n í a d e t e r r i t o r i o o d e p e r s o n a l 
s ó l o p u e d e n se r t r a t a d o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . P o r o t r a p a r t e 
p u e d e se r e n c a m b i o t a n t o t r a t a d o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o m o 
n o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , u n t r a t a d o p o r e l c u a l u n E s t a d o se 
o b l i g a a «sopor t a r» e l e j e r c i c i o i n i c i a l m e n t e i l e g a l d e l a s o b e r a n í a 
t e r r i t o r i a l d e o t r o E s t a d o . 
La r e p e t i c i ó n d e u n a o b l i g a c i ó n f u n d a d a e n e l D e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l e n u n t e x t o d e c l a r a d o c o m o n o j u r í d i c o es e n r e a l i d a d u n a 
c o n t r a d i c c i ó n ; p e r o a q u e l l a p u e d e se r u n a p r u e b a d e q u e l a s p a r t e s 
n o h a n p r e s u m i d o l a o b s o l o c e n c i a d e l a n o r m a d e D e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l e n c u e s t i ó n . 
Si u n c o m p o r t a m i e n t o r e p e t i d o se b a s a e n u n t r a t a d o q u e p r e v é 
u n a o b l i g a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , la d e c l a r a c i ó n e x p r e s a , s e g ú n l a c u a l 
se t r a t a d e u n t r a t a d o n o j u r í d i c o , d i f i c u l t a l a a s e r c i ó n p o s t e r i o r d e 
q u e e x i s t a u n a o b l i g a c i ó n d e d e r e c h o c o n s u e t u d i n a r i o p a r a e s t e 
c o m p o r t a m i e n t o . 
E n e l e s t a d o a c t u a l d e l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s la i n s t i t u -
c i ó n d e l a s r e p r e s a l i a s y d e o t r a s c o n t r a m e d i d a s es u n a g a r a n t í a d é b i l 
p a r a q u e l a s o b l i g a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s f i n a l m e n t e se c u m p l a n . ¿ E s 
q u e l o s E s t a d o s e s p e r a n q u e a c u e r d o s c o n c l u i d o s e x p r e s a m e n t e f u e r a 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l t e n g a n m a y o r e f e c t i v i d a d ? D e n i n g u n a 
m a n e r a es e s t e e l c a s o , l o s m e d i o s d e p r e s i ó n q u e e s t á n a d i s p o s i c i ó n 
c o n r e s p e c t o a t r a t a d o s f u e r a d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n s e g u r i -
d a d n o s o n m á s f u e r t e s q u e e n l o s t r a t a d o s d e D e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l . 
¿ P e r o p o r q u é g o z a n d e u n a c r e c i e n t e a t r a c c i ó n l o s a c u e r d o s e n t r e 
s u j e t o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l q u e se e s t a b l e c e n c o m o a c u e r d o s n o 
j u r í d i c o s (o s ea a l a v e z t a m b i é n f u e r a d e l d e r e c h o i n t e r n o ) 1 5 ? S e g u -
r a m e n t e u n a r a z ó n p r i n c i p a l r a d i c a e n q u e a l a c u s a r d e u n «de l i t o d e 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » b a j o la f o r m a d e u n a « r u p t u r a » d e u n t r a t a d o 
r e a l m e n t e d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l n o se p u e d e s u p o n e r q u e 
p a r e z c a m á s fác i l d e r e a l i z a r q u e la i n t e n c i ó n s e c r e t a d e a m b a s p a r -
15. H a y q u e h a c e r notar q u e por u n a parte e n t e s i n n e g a b l e m e n t e suje tos d e 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l q u i e r e n c o n c l u i r u n c r e c i e n t e v o l u m e n sus a c u e r d o s d e 
f o r m a q u e n o s e a n tratados de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , m i e n t r a s q u e e n e l ca so 
de a c u e r d o s Es tados c o n e n t e s q u e por s u parte n o s o n suje tos d e D e r e c h o in ter -
n a c i o n a l (Ig les ias , part idos p o l í t i c o s , a s o c i a c i o n e s para -mi l i tare s ) por l o m e n o s 
has ta a h o r a a m e n u d o se h a c e el i n t e n t o d e presentar lo s c o m o tratados «de 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o la parte c o n t r a t a n t e n o estata l n o 
es n a c i o n a l de l E s t a d o par t i c ipante d e l tratado. Bajo, c iertas c i r c u n s t a n c i a s u n 
Es tado prevé e n s u D e r e c h o i n t e r n o q u e a c u e r d o s entre u n a p e r s o n a jur íd i ca de 
su D e r e c h o i n t e r n o y u n e s t a b l e c i m i e n t o m a n t e n i d o e n parte por e l p o d e r «in 
facto» estata l d e otro Estado d e b e r á n ser c o n s i d e r a d o s c o m o s i fueran u n tratado 
de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l entre los Es tados ; as í e n e s e n c i a l o s E E U U y Ta iwan, 
d e s p u é s de q u e se r e c o n o c i ó por los EEUU la p e r t e n e n c i a d e Ta iwan a C h i n a , 
a u n q u e se m a n t i e n e n las r e l a c i o n e s c o n el r é g i m e n insu lar . 
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t e s d e n o c u m p l i r e v e n t u a l m e n t e c o n e x a c t i t u d u n a p r o m e s a c o n -
t r a c t u a l . C u a n d o r e a l m e n t e h a y t o d a v í a d e m a n d a d e l i b r o s c o n e l 
t í t u l o « m a n a g i n g t h e R i s k s o f I n t e r n a t i o n a l A g r e e m e n t s * ' 6 , e s , p o r -
q u e e n e s t o s l i b r o s , e n p r i m e r l u g a r , se h a b l a d e « n o n b i n d i n g a g r e e -
m e n t s » y p o r e s t o s se e n t i e n d e n a q u e l l o s q u e «do n o t e n g a g e t h e 
l e g a l r e s p o n i b i l i t y a n d i n w h i c h n o n - c o m p l i a n c e y b y a p a r t y w o u l d 
n o t b e a g r o u n d for a c l a i m for r e p a r a t i o n o r for j u d i c a l r e m e d i e s » . 
O t r a r a z ó n p u e d e se r , q u e l o s ó r g a n o s e s t a t a l e s f i r m a n t e s q u i e r e n 
e l u d i r l a s d i f i c u l t a d e s q u e a f r o n t a el d e r e c h o e s t a t a l p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n d e a u t é n t i c o s t r a t a d o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . P o r ú l t i m o n o 
es m u c h a s v e c e s la i n c e r t i d u m b r e , s i n o e l a r r e g l o p r e v i s t o e n e l t r a -
t a d o q u e r e a l m e n t e o f r ece u n o s b u e n o s r e s u l t a d o s p a r a a m b a s p a r t e s , 
e l q u e h a b l a e n l a m i s m a m a n e r a a f a v o r d e u n a c u e r d o e n t r e E s t a -
d o s q u e n o se h a e s t a b l e c i d o c o m o t r a t a d o j u r í d i c o 1 7 , c o m o d e i g u a l 
m o d o e l « m a t r i m o n i o a p r u e b a » e n t r e i n d i v i d u o s s ó l o se p u e d e e s t a -
b l e c e r c o m o u n a c u e r d o n o m a t r i m o n i a l a n t e s d e u n e v e n t u a l m a t r i -
m o n i o j u r í d i c o . Si s ó l o u n a p a r t e es d e l a o p i n i ó n d e q u e f i n a l m e n t e 
e l a c u e r d o c o n c e r t a d o 1 8 n o se h a m o s t r a d o e f i c az , e n t o n c e s se d e b e 
a c e p t a r é s t o , y n o d e b e u t i l i z a r s e c o m o m o t i v o p a r a d i s c u t i r s o b r e l a 
r a z ó n d e e s t a c o n d u c t a . S e g u r a m e n t e é s t o t a m b i é n p u e d e c o n s e g u i r s e 
a t r a v é s d e u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n d e r e c h o a 
d e n u n c i a , p e r o e n t o n c e s q u e d a t o d a v í a l a p o s i b i l i d a d d e u n a d i s p u t a 
1 6 . BILDER, M a n a g i n g the Risks of I n t e r n a t i o n a l A g r e e m e n t s , 1 9 8 1 . 
1 7 . Acerca d e u l ter iores r a z o n e s para la rea l i zac ión de ac tos y c o n c e r t a c i o -
n e s n o j u r í d i c o s d e n t r o d e las C o m u n i d a d e s E u r o p e a s v é a s e EVERLING, e n : 
Rechtsvergkkhung, Europarecht una Staatsintegration, Gedáchtnisschrift für Constanti-
nesco, 1 9 8 3 , págs . 1 3 3 ss . 
1 8 . El a g u d o e n f r e n t a m i e n t o entre r e l a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s ( e n g a g e m e n t ) y 
d e c l a r a c i o n e s de i n t e n c i ó n , c o m o l o p l a n t e a VIRALLY, n o p u e d e m a n t e n e r s e . Lo 
que t r ibuna le s e n el D e r e c h o i n t e r n o o e n el D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o n s i d e r a n 
p o s t e r i o r m e n t e c o m o «promesa» , es dec ir c o m o m a n i f e s t a c i ó n d e u n a n o r m a 
v i n c u l a n t e para la propia c o n d u c t a d e l d e c l a r a n t e , era o r i g i n a l m e n t e m u c h a s 
v e c e s s ó l o u n a d e c l a r a c i ó n de i n t e n c i ó n , o sea u n a d e c l a r a c i ó n sobre lo q u e p la -
n e a e n el m o m e n t o y tal v e z t a m b i é n para e l futuro el d e c l a r a n t e . ATTYAH 
(véase nota 2 3 ) j u s t i f i c a d a m e n t e p o n e el énfas i s e n que e n el caso de las pruebas 
n u c l e a r e s «it is m o s t u n l i k e l y that the French G o v e r n m e n t h a d a n y i n t e n t i o n of 
ac tua l ly b i n d i n g i t se l f by a n y t h i n g i n the nature of treaty (or a less f o r m a l pro-
m i s e ) no t to u n d e r t a k e s u c h tests at it s a w fit». (Resulta m u y p o c o probable q u e 
el G o b i e r n o Francés tuviera la i n t e n c i ó n de v i n c u l a r s e r e a l m e n t e por sí m i s m o 
c o n n a d a q u e tuviera na tura leza de tratado (o por u n a p r o m e s a m e n o s formal ) 
de c o m p r o m e t e r s e a n o real izar ta les pruebas , si n o lo e s t i m a s e c o n v e n i e n t e ) . 
P r i m e r a m e n t e el Tr ibunal I n t e r n a c i o n a l « i m p u t e d to F r e n c h G o v e r n m e n t a n 
i n t e n t i o n to b i n d i tse l f by t h e s e s t a t e m e n t s . It s e e m s c lear that the major i ty of 
the Court a c c e p t e d the f ic t ional na ture of t h i s i m p u t e d i n t e n t i o n to be b o u n d * . 
( Imputa al G o b i e r n o Francés la i n t e n c i ó n d e v i n c u l a r s e a s í m i s m o c o n es tas 
m a n i f e s t a c i o n e s . Parece c laro que la m a y o r í a de l Tr ibunal acepta la n a t u r a l e z a 
f ict icia de esta s u p u e s t a i n t e n c i ó n de v i n c u l a r s e ) . Pág. 1 6 6 ss. 
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s o b r e p r e s u n t a s v i o l a c i o n e s d e l t r a t a d o q u e se h a y a n e f e c t u a d o a n t e s 
d e l a d e n u n c i a . 
N a t u r a l m e n t e t a m b i é n p u e d e fijar u n t r a t a d o c o n l a p r e t e n s i ó n 
d e n o p e r t e n e c e r a l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , q u e e l c u m p l i m i e n t o d e 
l a s o b l i g a c i o n e s d e r i v a d a s d e l t r a t a d o s ó l o p u e d e c e s a r p a r a u n a d e 
l a s p a r t e s d e s p u é s d e l a d e n u n c i a . P e r o e s t e n o c o n v i e r t e n i a la c l a u -
s u l a d e n u n c i a , n i a l t r a t a d o e n s u t o t a l i d a d e n u n t r a t a d o d e D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l e n s í , si p r e c i s a m e n t e es la v o l u n t a d d e l a s p a r t e s c o n -
t r a t a n t e s el q u e u n a v i o l a c i ó n d e l t r a t a d o n o p r o v o q u e r e p r e s a l i a s n i 
o b l i g a c i o n e s d e i n d e m n i s a c i ó n c o n f o r m e a l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l y 
q u e a q u e l l a n o s e a p r o b a d a p o r u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l 1 9 . 
Se p u e d e c o n c e b i r u n t r a t a d o c u y o t e x t o r e c o m i e n d a a las p a r t e s 
c o n t r a t a n t e s o u n a d e e l l a s t a l o c u a l c o m p o r t a m i e n t o , e n t o n c e s c o n 
s e g u r i d a d n o se p e r m i t e u n a v e r d a d e r a r e p r e s a l i a d e D e r e c h o i n t e r -
n a c i o n a l c o m o r e a c c i ó n d e la p a r t e p e r j u d i c a d a c o n t r a e l i n c u m p l i -
m i e n t o d e s e m e j a n t e r e c o m e n d a c i ó n , q u e es c a r a c t e r i z a d a p u r a m e n t e 
c o m o t a l . P e r o s í se a d m i t e q u e e l t r a t a d o q u e e x p r e s a la r e c o m e n d a -
c i ó n , e s u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , q u e d a p e n d i e n t e d e 
s a b e r si e l m a n t e n i m i e n t o d e l i n c u m p l i m i e n t o d e l a r e c o m e n d a c i ó n 
r e s u l t a j u s t i f i c a d o , t o d a v í a es a s u n t o q u e p o d r í a se r i n v e s t i g a d o p o r 
u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l c o m p e t e n t e e n « c u e s t i o n e s d e D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o » . E n el c a s o d e q u e se p r e t e n d a q u e el t r a t a d o 
n o s ea d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o , r e s u l t a j u s t o q u e se e x c l u y a 
e s a c o m p e t e n c i a , c o m o se d i s c u t i r á m á s a d e l a n t e . 
N o s ó l o p o c a s v e c e s u n o o m á s g o b i e r n o s s o n d e l a o p i n i ó n d e 
q u e p o s i b l e m e n t e u n f in , e n el q u e t o d o s d e m o m e n t o e s t é n i n t e r e s a -
d o s , s e p u e d e l o g r a r m á s f á c i l m e n t e a t r a v é s d e u n a c o o p e r a c i ó n p l a -
n e a d a a d e c u a d a m e n t e , si e s t a f u e r a p o s i b l e . E n t o n c e s n o se o b l i g a e n 
u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l y se p r o b a r í a n —si f u e r a 
n e c e s a r i o — t o d a s l a s f o r m a s i m a g i n a b l e s d e c o o p e r a c i ó n p a r a l o g r a r 
ese f in . U n a d i s p o s i c i ó n d e a m b a s p a r t e s p a r a a c t u a r e n p r i m e r l u g a r 
c o n f o r m e a u n p l a n d e t e r m i n a d o s in q u e r e r c o m p r o m e t e r s e d e f i n i t i v a -
m e n t e j u s t o a es te p l a n y n i s i q u i e r a a es te fin, t i e n e s u e fec to e n u n 
a c u e r d o s o b r e e s t e p l a n d e c o o p e r a c i ó n q u e se ca l i f i ca d e a c u e r d o s n o 
j u r í d i c o s , p r e c i s a m e n t e p a r a e x p r e s a r la p o s i c i ó n a h o r a e s b o z a d a . E n l a 
h i s t o r i a d e las o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n t r e E s t a d o s a l i a d o s e n u n a g u e -
r r a s e g u r a m e n t e se p o d r í a n e n c o n t r a r n u m e r o s o s e j e m p l o s d e t a l e s 
«acuerdos» d e p l a n i f i c a c i ó n e s t r a t é g i c a . N o se r e q u i e r e d e f a n t a s í a p a r a 
v e r q u e h o y e n d í a l a c o o p e r a c i ó n i n t e r e s t a t a l p a r a e l l o g r o d e f i -
n e s t e m p o r a l m e n t e p e r s e g u i d o s d e m a n e r a c o n j u n t a , c o m o p o r 
1 9 . A . EVELING, cit . , pág . 1 5 5 , le parece p o s i b l e , q u e u n a o b l i g a c i ó n «de dere-
c h o c o m u n i t a r i o » d e los Es tados m i e m b r o s de la CEE e x i s t e d e n o apartarse s i n 
razones i m p o r t a n t e s y s i n c o n s u l t a prev ia de «dec larac iones» , a las que los crea-
dores n o q u e r í a n dar n i n g u n a v i n c u l a c i ó n (directa) jur íd ica . Queda abierta , la 
c u e s t i ó n de q u é c o n s e c u e n c i a s tendr ía la v i o l a c i ó n d e tal o b l i g a c i ó n . 
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e j e m p l o , e n la p o l í t i c a e c o n ó m i c a m u n d i a l , c o n d u c e a s i m i l a r e s 
a c u e r d o s e n l o s c u a l e s l a i d e a d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e « o b l i g a c i o n e s » 
j u r í d i c a s se r e l e g a c a d a v e z m á s a u n s e g u n d o p l a n o 2 0 . 
Si q u i s i e r a n d o s E s t a d o s q u e t e n g a n u n f in d e t e r m i n a d o y n o 
f u e r a c o n s i d e r a d o c o m o t a l , a u n q u e s u c o n t e n i d o p o d r í a se r u n t r a -
t a d o d e d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , é s t o s i g n i f i c a y a , p o r u n a p a r t e , q u e 
l a s n o r m a s c o n t e n i d a s e n el t r a t a d o n o q u i e r e n s e r e l e m e n t o d e l 
o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o i n t e r n a c i o n a l e n el s e n t i d o d e u n s i s t e m a 
c o a c t i v o d e n o r m a s p e r f e c t a s e n s í m i s m a s , y s i g n i f i c a r í a a l a v e z , 
p o r o t r a p a r t e , q u e l a s c o n t r o v e r s i a s d e l t r a t a d o d e b e n s e r c o n s i d e r a -
d a s c o m o « c o n t r o v e r s i a s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » , d e l a s q u e se t e n -
d r í a q u e o c u p a r u n ó r g a n o i n t e r n a c i o n a l c o n b a s e e n u n t r a t a d o 
i n t e r n a c i o n a l p ú b l i c o . E s t o ú l t i m o s e r í a i m p o r t a n t e c u a n d o e x i s t i e r a 
e n t r e l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s u n a u t é n t i c o t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l s e g ú n e l c u a l e n c a s o d e c o n t r o v e r s i a s «de D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l » p u d i e r a r e c u r r i r s e u n i l a t e r a l m e n t e p o r u n E s t a d o a d i c h o 
t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l . 
Si r e s u l t a , d e a l g u n a m a n e r a , d e s u s m a n i f e s t a c i o n e s q u e l o s 
E s t a d o s q u e h u b i e r a n p o d i d o c o n c l u i r u n a c u e r d o c o m o u n t r a t a d o 
j u r í d i c o d e n t r o d e l o r d e n a m i e n t o i n t e r n a c i o n a l , q u e r í a n e x c l u i r t a n t o 
u n a s a u t é n t i c a s s a n c i o n e s d e e s t e o r d e n j u r í d i c o ( e n e l c a s o d e v i o l a -
c i ó n d e u n a o b l i g a c i ó n d e u n t r a t a d o ) c o m o t a m b i é n e x c l u i r la r e s o -
l u c i ó n d e l a s c o n t r o v e r s i a s d e r i v a d a s d e l t r a t a d o a t r a v é s d e u n a 
d e c i s i ó n j u r i s d i c c i o n a l v i n c u l a n t e d e n t r o d e l o r d e n d e D e r e c h o i n t e r -
n a c i o n a l 2 1 , e n t o n c e s n o e s n e c e s a r i a u n a d e c l a r a c i ó n e x p r e s a d e q u e 
«el a c u e r d o n o p r e t e n d e s e r u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » . 
E n lo s a c u e r d o s n o j u r í d i c o s e n t r e s u j e t o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l e l é n f a s i s se p o n e e n n e g a r o b l i g a c i o n e s h e t e r ó n o m a s y es i n c o -
r r e c t o o c u l t a r l o m e d i a n t e u n a c a r a c t e r i z a c i ó n p o s i t i v a c o m o « t r a t a d o 
c o n o b l i g a c i o n e s p o l í t i c a s » . 
Las o b l i g a c i o n e s d e c o n c e r t a c i o n e s n o j u r í d i c a s se d i s t i n g u e n d e 
l a s o b l i g a c i o n e s d e u n t r a t a d o j u r í d i c o d e l m i s m o m o d o q u e u n i n d i -
c a d o r d e c a m i n o « n o v i n c u l a n t e » d e u n i n d i c a d o r p o l i c i a l d e c a l l e 
s e n t i d o ú n i c o c o n p r o h i b i c i ó n d e e s t a c i o n a r s e . 
C u a n d o se e x c l u y e n , e n u n a c u e r d o c o n s t i t u t i v o d e o b l i g a c i o n e s 
e n t r e E s t a d o s , t o d a s l a s s a n c i o n e s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l e n c a s o 
d e v i o l a c i ó n y t a m b i é n la c o m p e t e n c i a d e u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o -
20. Si se rea l i zan entre u n g r u p o de Es tados cerrado, a m e n u d o estas c o o p e -
r a c i o n e s p l a n e a d a s , e n t o n c e s la e x c l u s i ó n de u n Estado p u e d e resultar bajo cier-
tas c i r c u n s t a n c i a s u n a a u t é n t i c a s a n c i ó n jur íd i ca por la v i o l a c i ó n de u n a de 
todas m a n e r a s , r e l a t i v a m e n t e vaga o b l i g a c i ó n jur íd ica de m a n t e n e r u n a «con-
ducta cooperat iva» . 
2 1 . EVERLING a c e n t ú a , cit. , pág. 150, que los ac tos n o j u r í d i c o s de los ó r g a n o s 
c o m u n i t a r i o s y de los E s t a d o s - m i e m b r o s m e n c i o n a d o s e n no ta 15 n o d e b e n ser 
t o m a d o s e n c u e n t a por la Corte Europea para la a p l i c a c i ó n j u r i s d i c c i o n a l de l 
D e r e c h o c o m u n i t a r i o . 
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n a l c o m p e t e n t e e n c u e s t i o n e s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , l a s n o r m a s 
c o n t r a c t u a l e s y a n o t i e n e n d e n i n g u n a m a n e r a e l c a r á c t e r d e n o r m a s 
d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l ; e n t o n c e s t a m p o c o se d e b e r í a n c a r a c t e r i z a r 
c o m o «soft l a w » , p o r q u e a l d e c i r l o se p i e n s a s ó l o e n «soft i n t e r n a t i o -
n a l l a w » 2 2 . 
El q u e a p a r e n t e m e n t e c o n f r e c u e n c i a l o s a c u e r d o s p r e c i s a m e n t e 
n o j u r í d i c o s e n t r e s u j e t o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l t e n g a n u n f i n 
« p u r a m e n t e p o l í t i c o » d e c o n v e n c e r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a d e l o s E s t a -
d o s i m p l i c a d o s o d e l o s g o b i e r n o s d e E s t a d o s t e r c e r o s d e l a c o n c o r -
d a n c i a d e los E s t a d o s c o n t r a t a n t e s , n o i m p l i c a q u e l o s a c u e r d o s s e a n 
i n s t i t u c i o n e s d e u n o r d e n « p u r a m e n t e p o l í t i c o » d e l a s r e l a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
I V 
La n o p e r t i n e n c i a d e l c o n t e n i d o n o r m a t i v o d e u n a c u e r d o n o 
c o n s i d e r a d o c o m o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l t i e n e c o m o r e s u l t a d o e l 
q u e el i n c u m p l i m i e n t o d e u n a o b l i g a c i ó n c o n t r a c t u a l n o d a d e r e c h o 
a la o t r a p a r t e a s u s p e n d e r el c u m p l i m i e n t o d e o b l i g a c i o n e s p r o p i a s 
d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l g e n e r a l o d e u n t r a t a d o d i s t i n t o , q u e s e a 
u n a u t é n t i c o t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , c o m o r e p r e s a l i a e n 
u n s e n t i d o m á s a m p l i o c o n t r a e l i n f r a c t o r d e l t r a t a d o 2 3 . T a m p o c o l a 
m a n i f e s t a c i ó n d e u n a p a r t e c o n t r a t a n t e d e q u e l a o t r a h u b i e r a v i o -
l a d o e l t r a t a d o c o n c l u i d o c o m o t r a t a d o q u e n o f u e r a d e D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l , p u e d e se r o b j e t o d e d e c i s i ó n p o r p a r t e d e u n t r i b u n a l 
i n t e r n a c i o n a l c o m p e t e n t e e n c u e s t i o n e s «de D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l » 2 4 , n i p u e d e n s e r l o l a s c o n t r o v e r s i a s s o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l 
2 2 . A u n resu l tado d i f erente l l e g a n JABLONER y OKRESEK, op. cit. no ta 1 2 , p á g . 
2 3 0 ss . , s ó l o , porque e l l o s c o n s i d e r a n s i n m á s t o d o acto «directivo» d e u n ó r g a n o 
capaz de crear D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o m o D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l es dec ir , t a m -
b i é n e n e l c a s o de a u s e n c i a de s a n c i o n e s jur íd i cas , y p o r q u e n i e g a n la c o n c e p -
c i ó n de l o r d e n de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l c o m o s i s t e m a c o a c t i v o . 
2 3 . Por u n a parte , u n a o b l i g a c i ó n d e reparar e l d a ñ o d e r i v a d o d e l i n c u m p l i -
m i e n t o de u n a o b l i g a c i ó n pr imar ia prev i s ta e n u n tratado, es u n a r e a c c i ó n de l 
a c u e r d o e n contra de lo i l í c i to e n el s e n t i d o m á s a m p l i o , pero n o es u n a «san-
c ión» jur íd ica de la n o r m a q u e h a creado la o b l i g a c i ó n pr imar ia . U n a s a n c i ó n 
s ó l o se repite c u a n d o se p e r m i t e s u s p e n d e r o b l i g a c i o n e s prop ias d e l tratado por 
la parte per jud icada h a c i a e l infractor para lograr la o b l i g a c i ó n de i n d e m n i z a -
c i ó n . C u a n d o las partes contra tante s e s t á n d e a c u e r d o de q u e n o e x i s t a u n a 
o b l i g a c i ó n de i n d e m n i z a c i ó n e n el ca so de u n a v i o l a c i ó n d e u n tratado d e t e r m i -
n a d o , n o se e x c l u y e só lo c o n es to e l carácter de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l d e este 
a c u e r d o . Este p u n t o resulta i m p o r t a n t e e n las r e l a c i o n e s entre los Es tados d e l 
C O M E C O N , e n los c u a l e s de t o d o s m o d o s m u y a m e n u d o resulta m u y v a g a la 
frontera entre tratados j u r í d i c o s y a c u e r d o s n o j u r í d i c o s —tal v e z c o n i n t e n c i ó n ; 
v é a s e SEIFFERT, Das Rechtssystem des RGW, 1 9 8 2 . 
2 4 . Por s u p u e s t o es p o s i b l e q u e la e j e c u c i ó n o e l i n c u m p l i m i e n t o d e u n tra-
tado q u e n o sea d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l se e s tab lece c o m o c o n d i c i ó n d e u n 
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a u t é n t i c o de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l ; e n t o n c e s se p u e d e i n v e s t i g a r la c u e s t i ó n 
c o m o c u e s t i ó n i n c i d e n t a l por u n tr ibunal c o m p e t e n t e e n controvers ia s q u e 
surge d e l tratado de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . 
2 9 
t r a t a d o q u e n o s e a d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l ; p o r l o m e n o s n o 
m e d i a n t e u n a p e t i c i ó n u n i l a t e r a l d e u n a d e l a s p a r t e s . 
E n c u a n t o a u n t r a t a d o e n t r e E s t a d o s q u e n o se h a y a d e c l a r a d o 
c o m o n o j u r í d i c o q u e e x c l u y a l a c o m p e t e n c i a d e u n t r i b u n a l i n t e r n a -
c i o n a l n o r m a l m e n t e c o m p e t e n t e p a r a c o n t r o v e r s i a s d e D e r e c h o i n t e r -
n a c i o n a l e n t r e E s t a d o s , c o n s i d e r o q u e e s t a c o n c e r t a c i ó n m i s m a 
c o n s t i t u y e u n t r a t a d o d e « D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » , p o r q u e p r o v o c a u n 
e f ec to d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . 
U n a c o n c e r t a c i ó n n o j u r í d i c a d e n o a c u d i r a l t r i b u n a l e s t i p u l a d o 
c o m o c o m p e t e n t e p o r u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , n o t e n -
d r í a v a l i d e z p a r a e l t r i b u n a l c u a n d o n o f u e r a r e s p e t a d a p o r u n a 
p a r t e . 
D e l a m i s m a m a n e r a , si l o s E s t a d o s c o n v i e n e n —lo q u e m u y 
r a r a s v e c e s s e r á e l c a s o — e n u n t r a t a d o e s t i p u l a d o m a n i f i e s t a m e n t e 
c o m o n o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , q u e l a s c o n t r o v e r s i a s « d e r i v a d a s » 
d e l t r a t a d o p u e d a n s o m e t e r s e a u n ó r g a n o e s p e c i a l m e n t e c r e a d o p a r a 
e s t e f i n , p a r a o b t e n e r u n a d e c i s i ó n v i n c u l a n t e d e s p u é s d e l a a p l i c a -
c i ó n d e n o r m a s ( a n t e r i o r m e n t e c r e a d a s ) , e n t o n c e s e s t e ó r g a n o s ó l o 
a p a r e n t e m e n t e t i e n e e l c a r á c t e r d e t r i b u n a l d e D e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l . 
C u a n d o s u j e t o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l h a n e s t a b l e c i d o u n 
a c u e r d o c o n u n a n o t a a d i c i o n a l d e q u e l a s o b l i g a c i o n e s d e s c r i t a s n o 
p u e d a n e x i g i r s e c o n e l a p o y o d e l E s t a d o , e n t o n c e s e l f a l lo d e u n a 
i n s t a n c i a e s t a b l e c i d a p o r e l l o s p a r a l a d e c i s i ó n s o b r e c o n t r o v e r s i a s 
a c e r c a d e l a c u e r d o o r e l a c i o n a d a s c o n el m i s m o , n o e s u n f a l l o d e u n 
« t r i b u n a l » d e a r b i t r a j e e n u n « a s u n t o j u r í d i c o » ( e n v e z d e los t r i b u n a -
les e s t a t a l e s o r d i n a r i o s ) q u e se p u e d a d e c l a r a r , t a l v e z e n u n 
m o m e n t o d a d o , e j e c u t a b l e a t r a v é s d e t r i b u n a l e s e s t a t a l e s . 
C u a n d o u n t r a t a d o e n t r e E s t a d o s q u e d e a c u e r d o c o n s u c o n t e -
n i d o p o d r í a se r u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , e s t á c o n c l u i d o 
c o m o t r a t a d o n o j u r í d i c o d e f o r m a q u e p u e d a c o m p r o b a r s e e s a n a t u -
r a l e z a n o j u r í d i c a , y e s t á e s t a b l e c i d o u n ó r g a n o d e a r b i t r a j e n o d e 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , é s t e c i e r t a m e n t e n o p u e d e m a n d a r o p e r m i t i r 
l a e j e c u c i ó n d e s u d e c i s i ó n a t r a v é s d e m e d i d a s , q u e c o n s i s t i e r a n e n 
u n a i n g e r e n c i a e n l o s d e r e c h o s i n t e r n a c i o n a l e s q u e a m p a r a n a l a 
p a r t e c o n d e n a d a . P e r o t a m p o c o h a y q u e s u p o n e r d e n i n g u n a m a n e r a 
q u e c u a n d o e s t e ó r g a n o se d e c i d i e r a p o r l a a p l i c a c i ó n d e n o r m a s t e n -
d r í a q u e j u z g a r d e l a v a l i d e z d e l t r a t a d o , s u i n t e r p r e t a c i ó n y s u s 
n o t a s a d i c i o n a l e s a p l i c a n d o e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , a u n q u e es 
i m a g i n a b l e u n a c l a u s u l a q u e p r e v e a d e l m i s m o m o d o la a p l i c a c i ó n 
a n a l ó g i c a d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l e n u n t r a t a d o n o j u r í d i c o , c o m o 
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p u e d e n q u e r e r l a s p a r t e s u n a a p l i c a c i ó n a n a l ó g i c a d e l D e r e c h o p r i -
v a d o i n t e r n o p a r a u n a c u e r d o n o r e c l a m a b l e j u r í d i c a m e n t e p o r 
a c u e r d o e n t r e p e r s o n a s p r i v a d a s d e n t r o d e l E s t a d o m e d i a n t e u n t r i -
b u n a l d e a r b i t r a j e p r e v i a m e n t e e s t a b l e c i d o . N o e x i s t e a c t u a l m e n t e 
n i n g u n a n e c e s i d a d d e e s t a b l e c e r t r a t a d o s e n t r e l o s s u j e t o s d e D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l , e n los c u a l e s s ó l o se g a r a n t i c e q u e s o b r e l a b a s e d e l 
m i s m o n o es p o s i b l e r e c l a m a r a n t e u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l c o m p e -
t e n t e e n « c u e s t i o n e s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l » y q u e se e x c l u y e l a 
a p l i c a c i ó n d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l r e s p e c t o a l a s s a n c i o n e s e n 
c a s o d e v i o l a c i ó n d e l t r a t a d o , m i e n t r a s e n l o s d e m á s a s p e c t o s e l t r a -
t a d o , s i n e m b a r g o , h a d e c o n s i d e r a r s e c o m o t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r -
n a c i o n a l y s e r í a o b j e t o d e c o n t r o v e r s i a s s i g u i e n d o a r g u m e n t o s d e 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . E n e l c a s o d e u n t r a t a d o e n t r e E s t a d o s q u e se 
d e j e c o n s c i e n t e m e n t e f u e r a d e c u a l q u i e r o r d e n a m i e n t o p o s i t i v o d e 
D e r e c h o , p u e d e i n c l u s o s u p o n e r s e u n a a u t o r i z a c i ó n a u n ó r g a n o c o n -
c i l i a d o r p a r a d e c i d i r e x a e q u o e t b o n o —lo q u e e n d e f i n i t i v a s i g n i f i c a 
lo m i s m o q u e u n a a u t o r i z a c i ó n p a r a i m p o n e r l a c o n c i l i a c i ó n — 
m i e n t r a s , e n m i p a r e c e r , s e r í a u n a i l u s i ó n c r e e r q u e el p r i n c i p i o d e 
« b u e n a fe» s e r í a u n a f u e n t e d e n o r m a s j u r í d i c a s , d e l a c u a l s u r g i e r a n 
s ó l i d a s r e s p u e s t a s p a r a c u a l q u i e r c u e s t i ó n c o n c r e t a s o b r e l a a p l i c a -
c i ó n d e l t r a t a d o . 
Lo q u e n o p u e d e i m p e d i r l a p a r t e q u e n o q u i e r e e l u d i r u n p r o c e -
d i m i e n t o j u d i c i a l a n t e u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o I n t e r n a -
c i o n a l , es q u e e v e n t u a l m e n t e u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l c o m p e t e n t e 
e n c u a l q u i e r c o n t r o v e r s i a d e « D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l » d e c i d a , si u n 
t r a t a d o es u n t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l o n o , c u a n d o l a s p a r -
tes c o n t r a t a n t e s e s t á n e n c o n t r o v e r s i a s o b r e e s t o 2 5 . Si se n i e g a l a 
n a t u r a l e z a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l d e l t r a t a d o e n c o n j u n t o o d e 
u n a d e s p o s i c i ó n p a r t i c u l a r d e l m i s m o , e n t a l c a s o e l t r i b u n a l i n t e r n a -
c i o n a l es c o m p e t e n t e t o d a v í a p a r a j u z g a r , si l a m e d i d a p r e s u n t a -
m e n t e t o m a d a p o r u n a d e l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s c o m o r e a c c i ó n a l a 
v i o l a c i ó n d e a q u e l t r a t a d o s u p o n e u n a s u s p e n s i ó n d e l c u m p l i m i e n t o 
d e u n a a u t é n t i c a o b l i g a c i ó n d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l ; e s t o se a d m i -
t i r í a c o m o r e p r e s a l i a , e n e l m á s a m p l i o s e n t i d o d e D e r e c h o I n t e r n a -
c i o n a l , e n e l c a s o d e u n a v i o l a c i ó n d e u n a u t é n t i c o t r a t a d o d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , p e r o s e r í a s i n d u d a i l í c i t o e n e l c a s o d e l a 
v i o l a c i ó n d e u n a o b l i g a c i ó n d e u n t r a t a d o q u e n o f u e r a d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l . Si e l t r i b u n a l c o m p r u e b a q u e n o se t r a t a d e u n t r a t a d o 
d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , s i n e m b a r g o n o le e s t á p e r m i t i d o —en 
b a s e d e q u é r e g l a ? — j u z g a r s o b r e e l a s e r t o d e u n a d e l a s p a r t e s 
25. En el p r o c e d i m i e n t o s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e , pero e s c a s a m e n t e e s tu -
d i a d o por los i n t e r n a c i o n a l i s t a s a l e m a n e s , del C o m m o n w e a l t h of Austra l ia : v s . 
T a s m a n i a , 46 Aust . L. R. 625 ( 1 9 8 3 ) , a n t e el Tr ibunal S u p r e m o a u s t r a l i a n o 
sobre la c o n s t r u c c i ó n de G o r d o n - R i v e r surg ió la pregunta de has ta qué p u n t o el 
a c u e r d o de l 2 3 . 1 1 . 1 9 7 2 sobre la p r o t e c c i ó n d e la h e r e n c i a cu l tura l y natura l de l 
m u n d o crea o b l i g a c i o n e s de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l para los f i r m a n t e s . 
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q u e es o b j e t o d e d i s c u s i ó n d e q u e e l t r a t a d o e n c i r c u n s t a n c i a s t a l e s 
q u e n o p u d i e r a c o n s i d e r a r s e «v igen te» n i « v i n c u l a n t e » . 
N o o b s t a n t e , t i e n e t a m b i é n u n a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a e l q u e 
e n e l c a s o d e v i o l a c i ó n ( i n c u m p l i m i e n t o ) o b j e t i v a m e n t e p r o d u c i d a o 
ú n i c a m e n t e s u p u e s t a d e u n t r a t a d o q u e n o s ea d e D e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l , l a c u e s t i ó n d e s i , a c a u s a d e e s t a v i o l a c i ó n , se p e r m i t e e l 
i n c u m p l i m i e n t o d e o b l i g a c i o n e s d e e s t e t r a t a d o p o r l a p a r t e a f e c t a d a 
q u e se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d a ; t a m p o c o se p u e d e l l e v a r a n t e u n t r i b u -
n a l i n t e r n a c i o n a l c o m p e t e n t e e n c u e s t i o n e s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
y d e j a r q u e se d e c i d a . S i n d u d a se p u e d e e l e v a r l a d e n u n c i a d e 
i n c u m p l i m i e n t o d e t r a t a d o t a m b i é n e n el c a s o d e u n t r a t a d o d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l ; p e r o l a d e n u n c i a n o s ó l o se l i m i t a a t r a t a d o s 
d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , s i n o q u e t a m b i é n s e r í a p o s i b l e e n c a s o d e 
u n a c u e r d o s o m e t i d o b a j o a l D e r e c h o i n t e r n o , y t a m b i é n es p o s i b l e 
e n e l c a s o d e u n a c u e r d o q u e n o a p a r e z c a c o m o d e D e r e c h o I n t e r n a -
c i o n a l , n i c o m o d e D e r e c h o i n t e r n o . U n a c u e r d o q u e i n t e n t a n o p e r -
t e n e c e r a n i n g u n o d e l o s m e n c i o n a d o s s i s t e m a s j u r í d i c o - p o s i t i v o s d e 
c o a c c i ó n y q u e p r e v é o b l i g a c i o n e s p a r a a m b a s p a r t e s y h a s t a q u e 
e s t a s n o e s t é n c u m p l i d a s c o m p l e t a m e n t e r e p r e s e n t a e n s í u n p e q u e -
ñ o s i s t e m a c o a c t i v o p r o p i o , u n « m i n i - o r d e n a m i e n t o d e D e r e c h o » . A l 
i n c u m p l i m i e n t o d e o t r o a c u e r d o q u e s e a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l o 
n o d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l t a m b i é n se p u e d e r e s p o n d e r c o n u n a 
n e g a c i ó n a l c u m p l i m i e n t o d e l t r a t a d o s i n c a r á c t e r d e D e r e c h o I n t e r -
n a c i o n a l e n t r e l a s m i s m a s p a r t e s . 
E s t í m u l o c a r a c t e r í s t i c o p a r a e l c u m p l i m i e n t o es q u e l a o t r a p a r t e 
se n i e g u e a c u m p l i r s u s o b l i g a c i o n e s d e c u a l q u i e r a c u e r d o c o n o b l i -
g a c i o n e s i n c u m p l i d a s p o r a m b a s p a r t e s . E s t e r e s u l t a d o se p u e d e c o n -
s e g u i r i g u a l m e n t e c o n q u e a m b a s p a r t e s h a g a n d e c l a r a c i o n e s u n i l a -
t e r a l e s d e l a i n t e n c i ó n d e m a n t e n e r u n c o m p o r t a m i e n t o r e i t e r a t i v o o 
u n c o m p o r t a m i e n t o c o n s e c u e n t e , a c o n d i c i ó n q u e l a o t r a p a r t e r e a -
l ice e f e c t i v a m e n t e , a s u v e z , u n a d e c l a r a c i ó n d e i n t e n c i o n e s 2 6 . Las 
d e m á s m e d i d a s d e p r e s i ó n y c o n t r a p r e s i ó n q u e e s t á n a d i s p o s i c i ó n 
d e c a d a u n a d e l a s p a r t e s e n e l u s o d e s u l i b e r t a d g e n e r a l d e a c t u a -
c i ó n , p u e d e n , s i n e m b a r g o , c a m b i a r m u c h a s v e c e s e l e q u i l i b r i o d e l o s 
m e d i o s d e p r e s i ó n q u e n o r m a l m e n t e e x i s t e n e n l o s t r a t a d o s b i l a -
t e r a l e s . 
N o h a y u n d e l i t o i n t e r n a c i o n a l s u s c e p t i b l e d e r e p a r a c i ó n si e l 
g o b i e r n o d e u n E s t a d o a c u s a a o t r o i n j u s t a m e n t e , d e s d e u n p u n t o d e 
v i s t a o b j e t i v o , si n o l o h a c e c o n t r a s u p r o p i a c o n v i c c i ó n . T a n t o m e -
26. El Tr ibunal S u p r e m o s u i z o qu iere e l e v a r a la m i s m a categor ía «declara-
c i o n e s rec íprocas y tratados in teres ta ta le s de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , v é a s e Sch-
weizer Jahrbuch flir Intenationak Recht 10 ( 1 9 5 3 ) , 2 0 4 . Bajo la c o n d i c i ó n de 
rec iproc idad las d e c l a r a c i o n e s d e i n t e n c i ó n p u e d e n sust i tu ir a tratados entre 
Estados q u e n o se r e c o n o c e n m u t u a m e n t e ; v é a s e Obergericht Zurich 1 ( 1 9 4 4 ) , 
2 2 4 . 
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n o s c o n s t i t u i r á d e l i t o d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l si se a c u s a d e s d e u n 
p u n t o d e v i s t a o b j e t i v o , i n j u s t a m e n t e d e l a v i o l a c i ó n d e u n t r a t a d o 
q u e n o s ea d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , 
E n c a s o d e m a n t e n e r la o p i n i ó n d e q u e c u a l q u i e r u s o d e l r e s t o d e 
la l i b e r t a d d e l i b e r t a d q u e a ú n e x i s t e e n e l o r d e n a m i e n t o i n t e r n a c i o -
n a l es t a m b i é n i l í c i t o s e g ú n el D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l g e n e r a l , 
c u a n d o e s e u s o r e s u l t a i n d e s e a b l e p a r a o t r o s s u j e t o s d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l e n el c a s o d e q u e t e n g a n i n t e r e s e s d i v e r g e n t e s , y si se 
p e r m i t e n s e m e j a n t e s « m e d i d a s » c o m o r e a c c i ó n d e u n a v i o l a c i ó n d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , e n t o n c e s es p o s i b l e p e n s a r q u e j u s t a m e n t e e n 
u n t r a t a d o s i n c a r á c t e r d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l n o s ó l o se e x c l u y e n 
l a s r e p r e s a l i a s , s i n o q u e t a m b i é n se d e b e r í a n e x c l u i r p r e c i s a m e n t e l a s 
r e a c c i o n e s f r e n t e a p r e s u n t a s v i o l a c i o n e s d e u n t r a t a d o m e d i a n t e l a 
u t i l i z a c i ó n d e l r e s t o d e l a l i b e r t a d d e a c t u a c i ó n . P e r o u n a c u e r d o 
s o b r e e s t o c o n s t i t u i r í a e n s í m i s m o u n t r a t a d o d e D e r e c h o I n t e r n a -
c i o n a l c o n c l u i d o c o m o a d i c i ó n a l t r a t a d o s i n c a r á c t e r d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l , p u e s t o q u e m o d i f i c a r í a l a p o s i c i ó n d e l D e r e c h o I n t e r -
n a c i o n a l e n t r e l a s p a r t e s . R e s u l t a e n t o n c e s m u y p o c o p r o b a b l e q u e 
p a r t e s q u e q u e r r í a n e x c l u i r u n a i n v e s t i g a c i ó n e n u n t r a t a d o q u e n o 
s e a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l p o r p a r t e d e u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l 
c o m p e t e n t e e n c u e s t i o n e s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , q u i e r a n v o l v e r a 
i n c l u i r la i n v e s t i g a c i ó n d e a q u e l l a c u e s t i ó n s e c u n d a r i a p o r e l t r i b u -
n a l . E s t o h a c e p e n s a r q u e l o s E s t a d o s a los c u a l e s l e s i n t e r e s a l a p o s i -
b i l i d a d d e c o n c l u i r t r a t a d o s s i n c a r á c t e r d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , o 
s e a d e t r a t a d o s e n l o s c u a l e s la a c u s a c i ó n d e v i o l a c i ó n d e l a c u e r d o 
n o s e a o b j e t o d e u n a c u e s t i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l n i d e u n a 
d e c i s i ó n d e u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l c o m p e t e n t e e n c u e s t i o n e s d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , c o m p a r t e n la o p i n i ó n d e q u e se p e r m i t a e l 
u s o d e la l i b e r t a d d e a c t u a c i ó n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l c o m o 
m e d i o d e p r e s i ó n s o b r e o t r o E s t a d o , s ó l o si e x i s t e o b j e t i v a m e n t e u n a 
v i o l a c i ó n d e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . 
Es m u y p o s i b l e q u e e n e l c a s o d e l t i p o d e u n t r a t a d o s i n c a r á c t e r 
d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l e s b o z a d o a n t e r i o r m e n t e , e n q u e se d e j a a 
d i s p o s i c i ó n d e c a d a p a r t e c o n t r a t a n t e e l c o n s i d e r a r e l r e s u l t a d o d e l 
c u m p l i m i e n t o s u s p e n s i v o c o m o p o c o s a t i s f a c t o r i o y s u s p e n d e r e l 
c u m p l i m i e n t o d e l t r a t a d o , e n el c a s o d e q u e l a o t r a p a r t e e n e l t r a -
t a d o se s i e n t e m o l e s t a c o n s e m e j a n t e t e r m i n a c i ó n d e l t r a t a d o . Si u n 
E s t a d o se i n c o m o d a , p o r q u e la o t r a p a r t e h a h e c h o u s o d e l d e r e c h o 
d e d e n u n c i a e n u n a u t é n t i c o t r a t a d o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l o q u e 
d e j a e n t r e v e r l a d e n u n c i a , e n t o n c e s n o r e s u l t a c o n t r a r i o a l D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l r e a c c i o n a r c o n el u s o d e l a l i b e r t a d g e n e r a l d e a c t u a -
c i ó n d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l d e t a l m a n e r a q u e é s t o o t r a v e z s e a 
m o l e s t o p a r a e l o t r o E s t a d o . 
P o s i b l e m e n t e u n t r i b u n a l se d e c l a r a r á c o m p e t e n t e t r a s u n a a c u s a -
c i ó n r e f e r i d a a u n a v i o l a c i ó n d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , p e r o es m u y 
p o c o p r o b a b l e q u e se c o m p r o m e t a a i n v e s t i g a r si l a s m e d i d a s d e la 
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C o m o se s a b e , se e n c u e n t r a n e n l o s D e r e c h o s i n t e r n o s p r e s c r i p -
c i o n e s s o b r e si e x i s t e n t í t u l o s l e g a l e s p a r a la a n u l a c i ó n d e u n a o b l i -
g a c i ó n o p o r e n r i q u e c i m i e n t o i n j u s t o c u a n d o l a s p r e s t a c i o n e s se 
e f e c t ú a n e n b a s e a u n c o n t r a t o q u e la l e y s ó l o a d m i t e c o m o n o r e c i a -
m a b l e j u d i c i a l m e n t e y d e l c u a l se e x c l u y e s u r e c l a m a b i l i d a d a t r a v é s 
d e u n a c l a u s u l a d e l c o n t r a t o . Q u e a q u í se h a y a n c r e a d o p r i n -
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p a r t e p a s i v a ú n i c a m e n t e s i r v e n p a r a e j e rce r p r e s i ó n f r e n t e a u n a d e l a s 
p a r t e s d e l t r a t a d o q u e q u i e r e h a c e r u s o d e l d e r e c h o c o n t r a c t u a l a la 
d e n u n c i a , o q u e y a h a h e c h o u s o d e l m i s m o . P u e s b i e n , c u a n d o d o s 
E s t a d o s c e l e b r a n u n t r a t a d o s i n c a r á c t e r d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , 
e x c l u y e n c o n e l l o q u e l a c e n s u r a d e r i v a d a d e la r u p t u r a d e l t r a t a d o 
p u e d a d e c i d i r s e a n t e u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l c o m o c u e s t i ó n d e D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l ; p o r t a n t o d e s e a r á n a ú n m e n o s u n p r o c e d i m i e n t o 
j u d i c i a l d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l d e s í es l í c i t a o n o l a r e a c c i ó n f r e n t e 
a u n a t e r m i n a c i ó n d e l t r a t a d o l l e v a d a a c a b o p o r l a o t r a p a r t e p o r 
m e d i o d e l u s o d e l r e s t o d e l a l i b e r t a d d e a c t u a c i ó n d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l . 
La s u p o s i c i ó n d e q u e la l i b e r t a d g e n e r a l d e a c t u a c i ó n d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l fac i l i t a e l e j e rc ic io d e l a p r e s i ó n f r en te a o t ro s E s t a d o s 
p a r a q u e se c o m p o r t e n c o n f o r m e a l d e s e o d e l E s t a d o o p r e s o r , s i n e s t a r 
o b l i g a d o s y a p o r el D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , y la c o n s i g u i e n t e s u p o s i -
c i ó n d e q u e n o v a e n c o n t r a d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l d i r i g i r a s p i r a -
c i o n e s f r en te a o t r o s E s t a d o s , s i r v e n d e b a s e a p a r e n t e m e n t e a l o s 
t r a t a d o s d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l q u e p r e v e n p a r a l a s o l u c i ó n pac í f i c a 
d e t o d a s «con t rove r s i a s» , y a s ea sob re « c u e s t i o n e s j u r í d i c a s » , y a s o b r e 
o t r a s c u e s t i o n e s , u n p r o c e d i m i e n t o a n t e u n a i n s t a n c i a c r e a d a p o r e l 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . A q u í s u r g e la p r e g u n t a d e si la e x c l u s i ó n d e l a 
n a t u r a l e z a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l d e u n a c u e r d o v i e n e a e s t o r b a r a 
a q u e l p r o c e d i m i e n t o e n c a s o d e c o n t r o v e r s i a . E n r e l a c i ó n c o n a q u e l 
a c u e r d o e s to t a m b i é n es , e n p r i m e r l u g a r , u n a c u e s t i ó n d e i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l t r a t a d o q u e n o e s t á fue ra d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . S i n 
e m b a r g o es p o s i b l e q u e u n a i n s t a n c i a c r e a d a m e d i a n t e u n t r a t a d o 
m u l t i l a t e r a l p a r a f o m e n t a r e l a r r e g l o d e a l g u n a s c o n t r o v e r s i a s n o 
p u e d a c o n v e r t i r s e e n i n c o m p e t e n t e p o r u n a c u e r d o b i l a t e r a l . Es t e s o b r e 
t o d o s e r á el c a s o a l l í d o n d e h a g a fa l ta , c o m o c o n d i c i ó n p o s t e r i o r p a r a 
el c o m i e n z o p a r a l a a c t i v i d a d d e l ó r g a n o i n t e r n a c i o n a l , q u e a c o n s e -
c u e n c i a d e la c o n t r o v e r s i a p u e d a s u r g i r u n p e l i g r o p a r a l a p a z . P e r o 
t a m b i é n e n t o n c e s e l ó r g a n o c o n c i l i a d o r h a d e t e n e r e n c u e n t a l a 
i n t e n c i ó n o r i g i n a l m e n t e e x p r e s a d a p o r l a s p a r t e s d e e s t a b l e c e r u n t r a t a -
d o s i n c a r á c t e r d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l y d e q u e n i n g ú n ó r g a n o i n t e r -
n a c i o n a l d e b e d e c i d i r s o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a c u e r d o y la r e p r o b a -
c i ó n f r e n t e a u n a v i o l a c i ó n a u n q u e l a d e c i s i ó n n o sea v i n c u l a n t e . 
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c i p i o s g e n e r a l e s c o n c o r d a n t e s e n los D e r e c h o s i n t e r n o s , q u e h a y a q u e 
a p l i c a r a n a l ó g i c a m e n t e e n e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o , e n m i 
o p i n i ó n h a d e s e r n e g a d o . Si y a se h a n r e a l i z a d o p r e s t a c i o n e s r e s t i -
t u i b l e s p o r u n a p a r t e e n b a s e a u n t r a t a d o q u e n o f u e r a d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l e n t r e E s t a d o s , m i e n t r a s la o t r a p a r t e c o n t r a t a n t e se 
n i e g a a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , e x i s t e la s u p o s i c i ó n d e q u e a q u í t a m -
p o c o se p u e d e r e c l a m a r l a p r e s t a c i ó n e n b a s e a l t r a t a d o , y d e q u e 
u n a r e s t i t u c i ó n d e l o q u e se h a p r e s t a d o n o p u e d e s e r r e c l a m a d a . Si 
se p r e v é e x p r e s a m e n t e la r e s t i t u c i ó n e n u n a c l a u s u l a d e l t r a t a d o 
t a m p o c o c a m b i a n a d a e n c u a n t o a la r e c l a m a b i l i d a d d e l o s t í t u l o s d e 
la r e l a c i ó n c o n t r a c t u a l a n t e u n t r i b u n a l c o m p e t e n t e e n c o n t r o v e r s i a s 
«de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l » . E s t o e s , si l a p a r t e a l a q u e se q u i e r e 
p e d i r u n a r e c l a m a c i ó n p o r i n c u m p l i m i e n t o se n i e g a a r e c o n o c e r s u 
i n c u m p l i m i e n t o , p r e c i s a m e n t e se e x c l u y e la i n v e s t i g a c i ó n d e e s t a 
c u e s t i ó n a t r a v é s d e u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l . E l q u e c u m p l e c o n 
a n t e r i o r i d a d e n b a s e a u n t r a t a d o e x p r e s a m e n t e n o j u r í d i c o , t a m b i é n 
c o r r e e l riesgo d e h a b e r r e n u n c i a d o a u n m e d i o d e p r e s i ó n , t í p i c o d e 
c u a l q u i e r t r a t a d o b i l a t e r a l d e o b l i g a c i o n e s i n c u m p l i d a s p o r a m b a s 
p a r t e s , t a l c o m o es l a s u s p e n s i ó n d e l a p r e s t a c i ó n ; l a p a r t e d e l t r a t a d o 
y a a l u d i d a d e p e n d e d e q u e l o s m e d i o s d e p r e s i ó n q u e e s t á n a s u 
a l c a n c e b a j o l a f o r m a d e l u s o d e la l i b e r t a d g e n e r a l d e a c t u a c i ó n , 
s e a n m á s f u e r t e s q u e l a s m e d i d a s d e p r e s i ó n q u e p u e d a u s a r e n c o n -
t r a d e l a o t r a p a r t e . 
E n p o c o s c a s o s se s u p o n e e n e l D e r e c h o i n t e r n o u n a o b l i g a c i ó n 
l e g a l d e i n d e m n i z a c i ó n p o r u n c o m p o r t a m i e n t o c o n t r a r i o a l a s b u e -
n a s c o s t u m b r e s e n e l c a s o d e r u p t u r a d e u n t r a t a d o n o r e c l a m a b l e 2 7 . 
T a m p o c o h a b r á n i n g ú n p a r a l e l o c o n e s t o e n e l D e r e c h o I n t e r n a c i o -
n a l c u a n d o n o se c u m p l a n a c u e r d o s e n t r e s u j e t o s d e D e r e c h o I n t e r -
n a c i o n a l q u e e x p l í c i t a m e n t e se m a n t i e n e n f u e r a d e l m i s m o . 
A s i m i s m o t a m p o c o e x i s t e n i n g u n a r a z ó n p a r a s u p o n e r q u e a c u e r d o s 
y c o n c e r t a c i o n e s e n t r e s u j e t o s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l q u e i n t e n -
c i o n a l m e n t e n o se c r e a r o n c o m o t r a t a d o s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , 
p r o d u c e n u n a m a y o r v i n c u l a c i ó n n o r m a t i v a d e t i p o m o r a l y d e o t r o 
t i p o q u e e n e l c a s o d e c o n t r a t o s n o j u r í d i c o s d e l o s c i u d a d a n o s o 
a c u e r d o s n o j u r í d i c o s e n t r e p a r t i d o s p o l í t i c o s d e n t r o d e l E s t a d o . N o 
se p e r c i b e q u e l o s E s t a d o s q u i s i e r a n c o m p e n s a r l a d e b i l i d a d d e l a 
e f e c t i v i d a d d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , q u e t a m b i é n e x i s t e e n t r a t a d o s 
d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l c o m o f o r m a p r i n c i p a l d e e s t a b l e c i m i e n t o 
27. El e j e m p l o m á s c o n o c i d o es la c a l i f i c a c i ó n de la ruptura d e los e s p o n s a -
les c o m o de c o n d u c t a c u l p o s a . N o e s t á n r e c o n o c i d o s c o m o c o n t r a t o — e n los pa í -
ses d e l C o d e Civ i l . M i e n t r a s e n la a c e p t a c i ó n o n e g a c i ó n de t í tu los d e 
e n r i q u e c i m i e n t o in jus to contra e l d e s t i n a t a r i o de o b l i g a c i o n e s de u n contra to 
n o j u r í d i c o a m e n u d o t i e n e i m p o r t a n c i a al estar contra las b u e n a s c o s t u m b r e s 
de l contrato m i s m o , d e p e n d e a q u í de si la ruptura de l contrato n o j u r í d i c o se 
rea l izó bajo ta les c i r c u n s t a n c i a s a d i c i o n a l e s de q u e la c o n d u c t a d e l infractor d e l 
tratado e s t u v i e s e e n contra de las b u e n a s c o s t u m b r e s . 
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d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , f a v o r e c i e n d o o t r o s v í n c u l o s e n a c u e r d o s 
f u e r a d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , l o q u e c o n s e g u r i d a d n o se d a e n e l 
c a s o d e c o n t r a t o s n o j u r í d i c o s d e n t r o d e l E s t a d o ; ú n i c a m e n t e c r e y e -
r o n p o d e r c o m p e r s a r l o . 
E n e l D e r e c h o i n t e r n o se s u p o n e , n o o b s t a n t e , e n e l c a s o d e 
a c u e r d o s s o b r e o b l i g a c i o n e s n o r e c l a m a b l e s a n t e l o s t r i b u n a l e s e n 
c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s , o b l i g a c i o n e s l e g a l e s d e l a s p a r t e s e n r e l a c i ó n 
c o n l a e x i g e n c i a d e l a c u e r d o , d e l a s c u a l e s s u r g e n e s p e c i a l m e n t e 
o b l i g a c i o n e s r e c l a m a b l e s d e i n d e m n i z a c i ó n 2 8 . Es a q u í d o n d e m á s se 
p o d r í a p e n s a r e n u n p a r a l e l o c o n e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l ; m a s 
t a m b i é n e n e s t o s e x t r e m o s e l D e r e c h o i n t e r n o es t a n e s p e c í f i c o q u e 
r e s u l t a d i f í c i l e n c o n t r a r p r i n c i p i o s j u r í d i c o s g e n e r a l e s y t r a n s f e r i r l o s 
a l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . C u a n t o m á s i m p o r t a n t e es q u e u n E s t a d o 
p u e d a h a c e r a q u í u s o d e s u l i b e r t a d g e n e r a l d e a c t u a c i ó n p a r a c o n s e -
g u i r c o m p e n s a c i ó n p a r a é l o s u s n a c i o n a l e s p o r d a ñ o s q u e , c o n f o r m e 
a s u o p i n i ó n , h a n a c a e c i d o a r a í z d e u n t r a t a d o p o r c u l p a d e l a o t r a 
p a r t e , s i e m p r e q u e n o p u e d a c o n v e r t i r s e e n o b j e t o d e c o n t r o v e r s i a s 
d e D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l . 
H a y q u e a ñ a d i r q u e l o s D e r e c h o s i n t e r n o s p r o h i b e n d e m a n e r a 
v i n c u l a n t e d e n t r o d e u n m a r g e n m á s o m e n o s a m p l i o q u e l o s c i u d a -
d e n o s c o n c l u y a n c o n t r a t o s n o j u r í d i c o s e n l u g a r d e c o n t r a t o s j u r í d i -
cos e x i g i b l e s c o n la a y u d a e s t a t a l y q u e s a n c i o n a n e s t a p r o h i b i c i ó n 
d a n d o a t a l e s c o n t r a t o s el c a r á c t e r d e c o n t r a t o s j u r í d i c o s q u e p u e d a n 
r e c u r r i r s e a n t e l o s t r i b u n a l e s e s t a t a l e s . E s t e c a m b i o f o r z a d o d e i n t e r -
p r e t a c i ó n se p u e d e l i m i t a r q u i z á s t a m b i é n a o b l i g a c i o n e s p a r t i c u l a r e s 
t í p i c a s p a r a l o s r e s p e c t i v o s t i p o s d e t r a t a d o s . P o r o t r a p a r t e e n e l 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l se d e s c o n o c e n t o t a l m e n t e , c o m o y a m e n c i o -
n a m o s a n t e r i o r m e n t e , n o r m a s v i n c u l a n t e s q u e p u d i e r a n p r o h i b i r la 
c o n c l u s i ó n d e t r a t a d o s n o j u r í d i c o s s o b r e a s p e c t o s q u e n o r m a l m e n t e 
se r e g u l a n e n t r a t a d o s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . Si l a s c o n t r o v e r s i a s 
s o b r e la i n t e r p r e t a c i ó n d e t r a t a d o s n o j u r í d i c o s e n t r e E s t a d o s f u e r a n 
p r e s e n t a b l e s a n t e t r i b u n a l e s i n t e r n a c i o n a l e s d e d i c a d o s a la i n t e r p r e -
t a c i ó n d e t r a t a d o s , e n t o n c e s u n a i d e a d e la a p l i c a c i ó n a n a l ó g i c a d e 
l a s r e g l a s d e i n t e r p r e t a c i ó n e n D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l p a r a t r a t a d o s 
q u e n o s e a n d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l t e n d r í a p o c a r e l e v a n c i a p r á c -
t i c a ; é s t o , e n c u a l q u i e r c a s o n o t i e n e q u e c o n s i d e r a r s e c o m o c o n t r a -
d i c t o r i o . La t e s i s d e q u e e n t r e E s t a d o s h a y , t r a s u n o s s i s t e m a s 
c o a c t i v o s d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , o t r o s i s t e m a c o a c t i v o («pol í t i co») , 
28. A s í por e j e m p l o e n m u c h o s p a í s e s s u p o n e la j u r i s d i c c i ó n i m p o r t a n t e s 
o b l i g a c i o n e s de d i l i g e n c i a entre las partes , c u y a v i o l a c i ó n p u e d e produc ir dere-
c h o s r e c l a m a b l e s d e i n d e m n i z a c i ó n c o n é x i t o se c o n s i d e r a c o m o u n contrato n o 
j u r í d i c o l l evar a a l g u i e n por a m a b i l i d a d e n u n viaje e n c o c h e . WILLOWET, 
Abgrenzung und rechtlkhe Relevanz nkhtrechtsgescháftlkher Vereinbarungen, 1969 , 
quiere c o n s i d e r a r u n a gran parte de los a c u e r d o s que n o r m a l m e n t e se v e n c o m o 
a c u e r d o s n o j u r í d i c o s entre suje tos de d e r e c h o p r i v a d o c o m o contra tos jurí-
d i c o s . 
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e l c u a l c o n t i e n e e s p e c i a l m e n t e n o r m a s a d i c i o n a l e s p a r a a c u e r d o s q u e 
n o se p r e v e y e r o n c o m o d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , n o se b a s a 2 9 , e n 
m i o p i n i ó n , e n u n a c o n v i c c i ó n g e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e e n l a s r e l a c i o -
n e s i n t e r n a c i o n a l e s , r e s u l t a t o t a l m e n t e i r r e a l u n a t e n d e n c i a —sin 
e m b a r g o c o m p r e n s i b l e e n t r e j u r i s t a s — a la « r e l e g a l i z a c i ó n » d e a q u e -
l l o q u e se f i jó, p o r v o l u n t a d d e l a s p a r t e s , c o m o u n a c o n c e r t a c i ó n a l 
m a r g e n d e l o j u r í d i c o . 
V I 
R e a l m e n t e , a o t r o n i v e l , s u r g e la p r e g u n t a d e s i l a s p e r s o n a s f ís i -
c a s , y a s e a n ó r g a n o s c r e a d o s p o r e l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l , y a s i m p l e s 
c i u d a d a n o s , t i e n e n u n a o b l i g a c i ó n é t i c a , o d e si p o d r í a n s e n t i r , 
i n c l u s o , u n a o b l i g a c i ó n m o r a l d e c o l a b o r a c i ó n e n l a r e a l i z a c i ó n d e 
u n a c u e r d o e n t r e E s t a d o s f u e r a d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , p u e s t o 
q u e p r e c i s a m e n t e a q u í se h a n d a d o c i e r t a s p r o m e s a s q u e p r o d u c e n 
e x p e c t a t i v a s p a r a l a o t r a p a r t e . A l m i s m o t i e m p o h a y q u e p e n s a r q u é 
p e r s o n a s o r g á n i c a s , y e v e n t u a l m e n t e t a m b i é n o t r a s p e r s o n a s p o l í t i -
c a s , a u t o r i z a d a s p o r los E s t a d o s p a r a r e p r e s e n t a r e l E s t a d o e n el 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , o f r e c e n p r o m e s a s e n s u p r o p i o n o m b r e d e l o 
q u e e l l o s q u i s i e r a n h a c e r e n e l f u t u r o e n e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n -
c i o n e s , e n l a m e d i d a q u e a f e c t a n a l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s ; l a 
c u e s t i ó n r a d i c a e n si p u e d e n y c o m o p u e d e n «l igarse» e n e s t o s c a s o s . 
C o n r e s p e c t o a e s t o h a y q u e d e c i r ú n i c a m e n t e q u e , e n l a a c t u a l i d a d 
la i d e a q u e , s o b r e t o d o a p a r e c e e n t r e l o s j u r i s t a s d e D e r e c h o N a t u r a l 
d e q u e c o n e l s i m p l e d a r a c o n o c e r u n a « p r o m e s a » r e l a t i v a a u n 
c o m p o r t a m i e n t o f u t u r o c r e a s e y a u n l i g a m e n t o n o r m a t i v o , n o h a d e 
a c e p t a r s e n i p o r l o s c i u d a d a n o s d e l E s t a d o n i p o r los p o l í t i c o s d e d i s -
t i n t o s E s t a d o s 3 0 . E s p e c i a l m e n t e e x i s t e n e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s 
29. Se d a n tratados e n cuya e j e c u c i ó n e x i s t e u n a r e s p o n s a b i l i d a d d e e s tados 
e n el D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , pero d o n d e la in t erpre tac ión y la c o m p l e m e n t a -
c i ó n n o se p u e d e n derivar ni de l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , ni d e l D e r e c h o i n t e r n o ; 
la o p i n i ó n de que la in terpre tac ión y la c o m p l e m e n t a c i ó n « c o n f o r m e la e q u i -
dad» (así para tratados de crédi to de l B a n c o M u n d i a l c o n e s t a b l e c i m i e n t o s es ta-
ta les , ZAVALA, Les Préts de la Banque Mondiale aux services publics industriéis et 
commerciaux, 1982 , pág . 160 y s.) s o l o t i e n e s e n t i d o c u a n d o se prevé u n a i n s t a n -
cia para dec id ir d e forma v i n c u l a n t e sobre las controvers ia s d e r i v a d a s de l tra-
t a d o . Pero j u s t a m e n t e es te n o es e l c a s o e n l o s tratados en tre su je tos d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l q u e n o se h a n c o n s i d e r a d o c o m o jur íd i cos . 
3 0 . Durante e l t i e m p o q u e VIRALLY preparaba su i n f o r m e , se p u b l i c ó e n 
Inglaterra u n i n t e r e s a n t e l ibro d e l Prof. d e Oxford d e D e r e c h o I n g l e s ATIYAH 
c o n el t í tu lo Promises, Morales and Law, el cua l se basa por u n a parte e n u n c o n o -
c i m i e n t o p r o f u n d o de l D e r e c h o p r i v a d o i n g l é s sobre contratos y su h i s tor ia , y 
q u e por otra parte , h a c e u n u s o i n t e n s o d e la Literatura de la f i losof ía de Dere-
c h o y teoría d e D e r e c h o e n l e n g u a i n g l e s a . S in entrar e n d e t a l l e s , qu is iera resu-
m i r b r e v e m e n t e las c o n c l u s i o n e s de es te l ibro. A . r echaza sobre t o d o la idea 
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n u m e r o s a s o b l i g a c i o n e s j u r í d i c a s , é t i c a s y m o r a l e s c u y o c o n o c i -
m i e n t o i m p i d e a l d e s t i n a t a r i o p e r m i t i r s e l a p r o m e s a d e l c u m p l i -
m i e n t o q u e f u e r a i n c o m p a t i b l e c o n s e m e j a n t e s o b l i g a c i o n e s : U n 
gentlemen's agreement e n t r e l o s j e f e s d e E s t a d o d e d o s d i f e r e n t e s E s t a -
d o s 3 1 t a m p o c o e s v i n c u l a n t e p a r a l o s i n d i v i d u o s e n u n s e n t i d o é t i c o 
o m o r a l , si se d i f i c u l t a a c a s o c o n s u r e a l i z a c i ó n e l d e r e c h o d e a u t o d e -
t e r m i n a c i ó n o a l a r e a l i z a c i ó n d e m e t a s c o n s t i t u c i o n a l e s e n a m -
b o s E s t a d o s . 
m a n t e n i d a por la doc tr ina de D e r e c h o Natural de que u n a p r o m e s a h e c h a a n t e 
otro ya crea por sí m i s m a u n «vínculo» m o r a l (ét ico) . Parece q u e el a r g u m e n t o 
m á s i m p o r t a n t e para A. e s , q u e c o n el t é r m i n o «promesa» ya se i m a g i n a s i n 
razón u n v í n c u l o mora l ; pero la p r o m e s a concre ta , e n t o d o c a s o , s o l o p u e d e dar 
lugar a u n v í n c u l o é t i co para otro m i e m b r o d e u n a s o c i e d a d s ó l o c u a n d o e n esa 
s o c i e d a d se r e c o n o c e la i n s t i t u c i ó n de la p r o m e s a c o m o m e d i o para or ig inar 
v í n c u l o s . Pr imero e l D e r e c h o p o s i t i v o d e r i v a d o d e la l e g i s l a c i ó n d e t e r m i n a 
hasta q u é p u n t o surgen o b l i g a c i o n e s jur íd icas d e p r o m e s a , q u é c o n t e n i d o t i e n e n 
q u é c o n s e c u e n c i a s in jus tas resu l tan p e r m i s i b l e s e n caso d e i n c u m p l i m i e n t o . N o 
e x i s t e ni razón para crear v í n c u l o m o r a l , ni para u n a j u s t i f i c a c i ó n d e la rea l iza-
c i ó n de p r o m e s a c o n a y u d a es tata l , e n q u e la p r o m e s a p r o v o q u e e n otros 
«expectat ivas» . Este e s el ca so t a m b i é n d e las d e c l a r a c i o n e s de i n t e n c i ó n y 
n u m e r o s a s otras d e c l a r a c i o n e s e n las q u e n o r m a l m e n t e se s u p o n e e n g e n e r a l 
q u e la p r o v o c a c i ó n de e x p e c t a t i v a s a ú n n o da f u n d a m e n t o para' u n a o b l i g a c i ó n 
d e o c u p a r s e de la rea l i zac ión de a q u e l l a e x p e c t a t i v a . U n c a s o c laro , e n el por 
otro l ado se funda m o r a l m e n t e el i n c u m p l i m i e n t o d e u n a p r o m e s a , se da e n el 
i n c u m p l i m i e n t o de p r o m e s a s a su v e z por la otra parte frente al p r o m i s o r . Llega 
a la c o n c l u s i ó n d e q u e s i e m p r e h a c e falta a ñ a d i r otros p r e s u p u e s t o s a u n a pro-
m e s a y q u e sea p r o m e s a contrac tua l , para conver t i r la e n m o r a l m e n t e v i n c u l a n -
tes y por a ñ a d i d u r a e n j u r í d i c a m e n t e c o a c t i v a . 
3 1 . La p r o m e s a d a d a e n 1 9 8 4 por el l ider de la o p o s i c i ó n e n Gran Bretaña 
KINNOCK a la m i n i s t r a gr iega de Cultura de entregar los Sagrados M a r m o l e s a 
Grecia s ó l o le v i n c u l a r í a p e r s o n a l m e n t e de f o r m a m o r a l , si él e n e l futuro 
tuv iera la p o s i b i l i d a d c o m o Jefe de G o b i e r n o br i tán i co de c u m p l i r la p r o m e s a . 
N a d i e s u p o n d r á q u e su p r o m e s a v i n c u l a r í a a los m i e m b r o s de la o p o s i c i ó n o de 
su part ido o a c u a l q u i e r ó r g a n o futuro d e l Es tado br i tán ico . 
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